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BRITISH 
.ATTEMPTS 
. / • I Attempts Are Made to .; -. Post Fa 
·Wreck Sydney TrailiS 
f. 
SYU:-.'I::Y, J .:ly lG-.\ roll wa11 r •'- SYU:\J.;Y July 16-,\rchle Mc lif.'":o·! 
muvcd from th~ Sydney aid l..;rnl•· .. •htet·n yr1r old bo>". Yoas nrret l\'"l 
buri; ltnl'way nNr llon1lnlon numhl·•· tir 1.hll 11ulln• otfict'l'll m••r Uou11l Ion 
c>n1• throu<~h th\• nli;ht b)' unlrnm'n numlHr on·• \>hllr In tho ntt, thel-iol·1 
I'• r•.011:.. Th•• renw,al ".111 1l11c0Hro:tl I 1c~ • tall!, uf 11utl111g Iron Intel~· a 
l>l'Cur{' th~ S)dll• r und Louh•liuri: ll~'h or lhP Syd1wy-l..oul burg..1~ 11-
e:iprr"' caml• nlon~ a nd the tru'n ' 
............. 
Pay ST • .JOHN. N.B. • .h11 t I Harrow, :n, of Bblp U...bo Pia• ~ntla u.,, Nei-roandlalld, l4Joll a I cramp •brle awlmmlD1 and was 
l111n1ls put It back In 11lacc Work way. Tbl.' arn;.,l w;11 mnde nc:irphc 
l1:i11 c<11111111•nl'l·d on lhc re·•IJrtlni; of lrt~tl<', nud It h. thought hall 1th\! Chronicle Says Poincarc Is Slapping Britain. 
Door ~nsl •drowned bcCorll aid conld reacla bim. 
uumber '"'' l'n bln11t Curnncc ;11111 '')!" b1~11 dcrallccl, IL woultt- ~-~ 
four open hearth rurnac ... 1. 1>1unr.;l'il Into the 1;1.lch below. ~ 
Predicts Close Contest 
LO~UO:\, July 11; .\ l>.al lmpr.- •· 
Irish Dock Strike 
• ,. r.lon wn 1 r.1111tc II)" l'rtmlur l'uluc::irc 
\ King and Queen In Scoi ~ld In Lhc aJdrc.Js ddln-rcd at Scnii5 
-- - .~ ~utnd~r. •"hlch I~ i;tncr:ill)' r.-1:.1r•l· 
Dl.iBf,I:\, July lt>-A atrlkc 011 th,• 1.0:\llO:\, July l G- Klnir Cc0i;;~111I I'd n1 an lt1cl!rcct rtpl)' to the outllu.• 
clcx:k.s 1Jt 1111• lrh,h Free Slntr iwrt Quce11 Mnry 1mlol thf"lr annual 'lbll oC OTlal Orltr.111'11 1 q1aratlon:l pol· 
Jui11 IJl'l;Un tnda) J nmcs l..arkln Jrl h to Sl·otl;u\cl la11t wcc•k, t:iklng uf\ tlielr 1,y m.itl" by Prrmlcr ll:ildwln In lli' 
co!!t.~. 01111 llcc:lnr1•s the only pullc y I W.\Sllll'COTO~. Junl' :9-(Uy Can· 
prorn!iln11: ~.itltfoc:.tory n .. ultll C.Jr 
1 
adl1111 l'rl'11t) - L:lte11t ad'l'lcta fl'O'Jl 
Great Jlrltnln 1" " ·holc·hl'arted w- j lllnncsotn 11re that lbe contell oYcr 
oiwratlon "Ith 1-·ranl"1! to rurce GH· t Lho 1rnator•hl11 to 1uccccd tho hlf' 
rnai;y to p.1 y. Thi.' Dnlly (.iironk le I ~nator Kn~te Xcilso~ will be c1 .. 1c. 
trenL!I the 11p ,•fl.b u rtnall>· Kllimmln< Lctten1 urrhlng In \\ aahlncton thl11 
tilt. cloor iu:a1nat Great llrltnln aml 1' WU:k Crom pcra:>n11 who UYc been <>n 
lndlr-:n:uatly rhur1:te that Jo'ranc~ 18 the 1trountl lndle:ite tho rctult l.s 
•"tklni; noliocly'a lnt•·r~l!I but hrr f clot bth1l and thllt C:oY~rnor Preus, thu 
owa, paying 110 rcp.rd to tbl' m&nnl'r I "pd1llclan nomloce, wlll be i;lTcn n 
in which Orltaln Industry" ls autrerln~ hard rac~ by Magnus Jolluoa, the 
1:il•or ll·;ttln, rel ~ntly dq1Urt .,, rrum 11 • 1lclt·Dtl' In tho f'\moua Ho1;·foo•I Hu\191.' or ComJ110!1'1 1::111 Thur11da1. 
1hc l ' n l11<1 Statl'll, npi•artnlly 1;1 J I· l'.tlnceo In \ Edlnburab. The . lit' \'" Thtre Is 11 Yold1~pn·:icl ctls1>C111i tl11n tr• 
rc-ct:n} till' op~ratlonll ur tbo &trtk· 1 llucllM1 or York nnd tho Duko 11~. treat It o.a lntcr.detl rejection of tho 
111i; cl. rncu•. cor.ipnnlcJ tbt' monarchs on oil. oc· 'It ""II 'll'b!c-h :\Ir. Baldwin proJcctcJ 
Champ. May ltect Firpo 
from hrr lll'lfhh action, anti ask;: fa.nnl'r · l:ibor caodldale. 
hotr It la po11tlbl• to m:ilnl4ln the According to the adTtceti reachln11 
Entc•nlo unde r · en.eh cln;om'ltanc:oa. btre. nol olit" Is tbere mucb '1...U.· 
faction among the rannt'fl. wbttb 
l':tlllont. 7110 Ouebl'llS la or Scl\ltJo;h The WJIY C:l.vournble C"ommcnt Is mntl<' 
llnt':l&•'. ; ; I In thr ltornlni; Post which fn01'11 
---0 ,; 1Ulllnle1!1lllC:~. or lhll \-:ntento :it al l 
To Rescue ExplorCI' l:• • A ., • 
Sf:W \"ORK. July 16- Prpmottr Tex 
Rickard to-day mactn a dt•Unll~ prol MANY CHURCHES 
ARE REINSTATING 
R.C. CEREMONIALS 
1trtn11thl'na tboe rormcr-labor part,., 
but ~bno uo racUonal 1Zoablet amoo,; 
thr rcpubllcnna. C:o-rcrao r Prtua hua , 
n "troni:t or.;anlzatlon but there nro a 
gcotl m'\ny r cpubllcon1 " ·ho ore no: 
o!lo;;Nhl'r pleued to a('c the governor 
i;rnt to the Sen:ito and haYe hhn dom 
lnntl' lh" repub'lran rolltlc11 or Ml11-
nt "1t.i Car nn ID1lcnnltl' period. 
I! 
~ 
I Sl'nator Mort's, rhnlrman of 
1,o~nox, July 16- The trl-nnnuol N'Publlc'.ln 11t'nntorln l conunlttce. it 
convt nthm or thl' ,\ni;lo·Cutholl.; 'oon 11olnt; lo Mlnnc11otn to nit! Oov-
ConAr<ll!J In Lo•ulun tlurln:: Che r uL c1nor l'reu11. It le tloub'Cul, howcvrr 
wet S. l.rocl;h\ Into 1mullu n!>llCl' the ""ht th1 r l'le votrr11 or MlnnMoln will 
notr. , normona lnc rt·a .e In the U!l1.. of In- ear<' much for out11hle lnterYcnllon.
1 to the c,·n~c 11011 11nch ;artll'tlu ' 'Ulllll"Dll In l ll llCcia' y Crom eastern con11trvaUvt' 
., '1111ttd Bqatta •• ••'11 ns to •he Uri· tht' elh•brntlon o r llli;h M.u1a 111 l~m- rrp11hllc'\n11. Some or the Pr~ldcnr1 1 ~~~~~~;~!!!~!!~;l]fe'u.h Ad Allied OoYernmcDls, hut I . Ill I ( ' I I I ti uth:ranCl'll on his \Yl'9l<lrn trip will""' lhlll no recent ~-.onvent:on hail uc 1 on 11 r 1 iurc •Ni. t ' ':IP llllltt' r- 1 • t•!.:rc w rl' 1 w1·nty Prct\""'lnnl ('hu-· cll!lt r hHt<'fl In the 11h\te In tho ho11c or iliilililli•li••llil•••••••llillli{,.lm <"Drrl'd bctwl .:n rrp~•"'<'ntuth·.11 of t.:hr>i In the c·1 otrc or London wh1.rc !1c lplni; lhc rcpubllmn Yotc, and CS· 
Urlll1b aud llnltrd St:ttc11 Govc•rn· f 1 b rd Th \ 1 prc:Jally wbat be ha.d to 11ay aa to ng1 I· 
NOTICE •. 
'mcnla lo r0&nrd to r1.p1&n1tlom. or c:un e ~ ons wcrl' en - c ' ns O· _ · • • • 
l'nLhollc movcm!!nt Is &n attrru11l to ~t;Jtc'l"I:. 
tbe present European altua.thm. 
• rclnstatr no111a n Cntholle ccremonlca 
I . Into the C'h1m.:h or f: ni;lnnd without Committed For Trial Il_any ~ubscnber does not 1011101; the nnttonnllsm of tho Church To Supreme Court 1 fe('CIVC his paper regularly o:- comlni; under tho away or ;tic Pope. I llobl'rt I lnync11. t1Aaln11t wbom n 
' please &end in name, addres..Q charJto or 0 hlga11!.y ., r.. prertrrcd 111 
a00 particuJa"CJ Of same SO tho )lnglalr:ite Court a for dayr acn. 
that th tt be The s.a ::o.ranQn nrrh·od nt Cbarlotto ·brrore J c·••o CcCnrthY Cur ~ e ma · er may recb· t ,.. t s t d ft ti t-:une ..... · 
• • 0 n n a.m. yell l'r ay, 0 er 4 nc prcllmlnun· heo.rlnc )'ttlcrdA7 after· IMPERIAL EX-SERVICE MEN. 
I 1 fiecl. run Of '43 houra Cro m hero. I noon. 
Will all men who served with the Imperial Navy, Arnn• .I 'i Following the urunlmuton of 11cv-
or Air Force during the Great Wnr kindlv communicate - • ...--- crnl wltncsPcs. lhe 11ceu11cd was com· 
w!th this office, giving their name, off'iciai number, r11nk ~ mlttld to the SIJllrrm~ Conrl fnr trial. 
or rating, unit or s hip, and present add ress. ~-' 
N. A. l\lacLEOD. 
Junoli.Hl.:?1 
Actg. Dominion Seqetary. 
. 
Anthracite Coal. 
Now Landing Ex S.S. "Florida~ 
Meeting Postponed 
Tho 1pedo.1 m~tlng of tho Doo.r1l 
Of Tr.itlc cnlll'tl ror yo.aterdt17 aftor· 
noon to dent "·Ith the matter or U1t 
2000 T W I b A b • ( R.ogh1trl\tlon of Lltn1 on bOOk debll ODS e S ot racJte oaJ, ...... po11ponec1. u 11u111e1cnt rnembera did not put In appearance. Praldent 
~-Jr:tiMJl~tPJ.-Pi,~.-~,.... 'P.~,~~, ,)'a.·,·.~1 AU Sir.es Outt•rbrld;;~. tbl'tcrore, anoouncod 
_ HEN Ry J. STABB & C Q • tbnl Lhla matter would now bo left to bo dealt wftb by the couocU or the 
SALT SALT 1'oud. at lhelr resular wet kly meet· ill•••••••••••••••••••••••••• .. Ing on Frid•>"· 
PKOVISIONS: 
I Jn Stock at 
Lowest !'rices. 
LOWEST PRICES 
.. 
Means Quall 
Special Values I 
Just Arri\•ed 
American Ginghams, 
27 inch, in Desirable Patterns. 
Special 29c. yd. Price 
La-dies' Bloomers, 
Pink Only. Jersey. 
' 
• 
L • •• •• ... Mk I _., 
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~,~. ,:-.--------.. .. -·_----...... H EMGRRIHJtB~ wu aollas to coat me 1111 Job. I clJdla'l jOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
•h BJ d F d. " CaTe If It sent mo lO Sins SiJlg a! tho 
t ;Ii e 00 eu momcat, 10 loag IUI I gol( e'leD with 
' 1 : · :.1 ' ~~:i. S:f!~:~re~~ Uooaldaoo. I AW from bla face that OB ~ .;(• , Pllu or Hemo1Tbolda. No bod 
., 1urirlcal operation roqulred. Dr. Cba .. •11 tho new-comer wu some y, Hll 
LOV,.t,s Renuncl•at1*on' l,. Olnl.nJ~nt wtll "!leve )Wat on<:O' an<! pulled h1Jn1elf tog«her aU ' ot a I alrord lutlnir _beneftt. IOo A box; all lleal'1"St or EdlMUOD. Batu fa C9 . sudden ADd bOgan W c:rhage-u f.lm.lled. 'l'orollto. 8&JDOI• ~ ~ worru. Jlko him do crillp to their 
• ~ Buperlon. Thea he begu to tell 
tlme 1·ve 11ecn It In n mnn'a c~; In gtr club boY• have beea up lately, hie llH about me. 1 atood b ltlten· Ulla big terrible city. IL gchurully o.nd I don't encourage tho lttUe 1 d 1 h 
1 
• ng, an w 1cn L e uew comer .urn· 
mcani. one of two things." onei lo t~o weed, though most of ed for contlrmatlon to me 1 Juat 
CHAPTER XXIV. 
Oot_.,Q! the Depth~ 
"Wbnt nro theyr· ho nsked. ~. them don t wnlt (or my encourage- aboo1t my head. "He'a m:r 11opertor 
"Ho bacl. all I.ho crOdontfala I want· "Oh, never mind Just now. r ~"ht ment ! So you're going West! How 0\ , 1 _.. L I t, d 1 - .. ... o cer. aoawer.,.. a aa an 
ed or o\: F wlff want:• 11he said 11p tbat and smok<' It till the ;tbrr<'o iltct It come about· • bonu 1 managed to put Into 1111' vok:e J~hlly a.s 8ho ' i>\i11hed up lbo biggest, 111- rl'ady," !!he answered as she 1innd- "It's n lon11tls~ s tory, but 1 ncedn t a bl!.- at least or the contempt aacl 
uoat comfortublt> rocker ·to the eldo "d lllm the llltlt>, squnre clgqi-ctte bore you with It. 1 WAii working at loat•alng 1 felt. 'bly wo>rd d~D't 
or the glowlll8 lire, conscious of no· box or cedar WOOd with whlrb 'lit hnll n wnrehouse on the Ea!lt Side. It count 8';al111t bis, no man'• dOflll In 
thing but n ct!rtn.ln blitheness to 1,.,·come rnmlllnr durlni: tho fl"*t wrus 1111 export warehouse. nnd thorc this Inferno but If you happe'ii to 
l!CO him there ngalo. ~d now. WC<'!111 ur hl1_1 aoJ011rn In Now ~rk. happened to be 11 Scotchmnn In the bo anybody' that matters I'd .. dYIH 
plen110, Just bet In tulllng ru\l whnt " Ye:;, It's pretty flail. jl;one of m)f big- flrm_ 1 didn't sco him nt the bei;ln· you JuKt to put a few queetlona u 
you have been doing 11tnce l Ila\\ you ·'- nlng. 1 wnll <'ni:ni:cd by one of the to Dooaldaon•a treatDtt-Dt or lbe younx 
l ast." ~a mnnngen, or foremen, or whate\'e.r ones and women here. It amount• to 
"It's a story r.blch won't b ' '.\r tt>!· \ th<'y call them; h<' was tht> mol't n.'W • crlm.toal cruellr and tr I knew auy-
llng. Better le:\\'() It :\l that," be B R Ic K' ' . Cul outsider OD 0011'8 earth! scotch bod who would ltatell to me aad 
aoawercd. ".\ nd l '\'l' come to sny ~ ' loo, hut there must bn,·c ticcu n hy- tak: action, I'd cheerfullr 'speak up: 
god-byo because I'm going west to· ' :. • brlil atrnln In him aomewherl'. One l'Yo nothing to lose br It, and they 
morrow ntght by the midnight tr3ln.". ~ or the thing!! J t1bnll do whon 1 come mlsht bave something to pin.' " 
"To-n1orrow night!" she said nllh- out top d()lf.'' he nddcd r;rlmly, "wlll "DonaldlOll glared at m ., Ulre 
er blankly thinking nil o.t once of he to make n little call on llr. Wll· • 
• Id d t en with lllld hlcarnate. alld be"8 to bcr llttlo pln.n about U1" U1entl'<' llnm Donn 800 an Ile .,. pldl ha that thick YOlce oJ. 10r.,; 
which hnd cr,·11talll&e<1 thl' moment Now Landing hlna. x o for what ho did to mo. Jlltt n 7 ~ 
she bllW him. · ' ror hl11 bullying and swearing at 15e :!:.._-=--~Cl( tllia peter a; 
Sbo knew then wh:it she bad been Ex. Sehr. "Demerin~ nlp1wra und tho ,women th&\ !aftD't to be •U 
hop!ng and wnltinr; for! the thnnco or answering back. 
"}fnve you got n permanent Ot.., 5 0 0 0 0 "Thllre la a kind or IDAD Wbo Goald 
then? · ' · ncrer It.ave anr power.'" pat ID "• 
"The oacr of one. at leost: nod 9 ~: q11lelly 01 abe rested ber el"°1r 
hca'\•<:o send 1 mny be nble 10 l:ecp ,. which her aort lace al41ne fell 
It! For 1 ba\·en't hod much luck In RED BRI00·,.
1 
on the table. ~ew York." "You're right! AD4 wll• 
"Wbnt kind of o Job? You cloo't Scotsman, lbe brand .OSHafOi 
mind my 1111k1ng you- do you?" ahe tlcuh1rly ob,Jedlonable. Hi 
rusk~d. pnuslng In her dellcntc, wom- Hard and Soft I flcndl•h dellgbt In grt~ 
oo's tllsk or orrnnglng cups nnct Ill' ii:ot LO uow aomebow tllaf."I; 
l'llucera. " I feel somehow thnt, \t I ·· - shall we 1"1 seen blUer c1CiS: 
haven't exactly tl1o right, yet I ought -~. 1 llow he 11ot at 'it I'm 1nre I c1oD!t: 
10 know, ror inst umc i saw you Henry J Stabb £. ~·~ I lcnow." 
lhcro was 11omethlog In your eyes I • \\ U(J I I "He Joked at you, l auppclff-tho "TOil alf mtaa 
illdo't like to ace. It Isn't the firat ·wllll•••••••••li~ .... I wme n" tho rest of ua did," an1werotl Ma dowa q Ill' .. 
Jron. "Do you think you look like a He noddocl ll'&Ye11. 
packor or u icorter. or whatever )'Oil "Oh, 111, he aamp1ed It all. ihiee 
~·-----------------------· ·..._.. wero down In the tactoryr• I •e Affery again-I lltall lee lalm, 
11 auppoae; at leaat he aald eo, and 
' 
Furniture 
~ 
.. 
.. 
. . 
I Rankine did not even smile. lhcre was· a aort or ftollllt abont all "At lntot I 11ot 10 the end of mr' he said which mnde him 1 not ulte I tctlwr one dny. nnd I let out on Don· l'ann»-1 11hnll It'll him be wH ~lght 
':ihbon for cu~lnf; the c~rB of a nl11· nnd that xe .. • York Is not a Rood 
111er who hndn t done on> thing to dt'- pin~ to star\'e In." 
· t<Cr,•e IL We were In the thick or "Bui It n• -n I Id I 
.. ,...,... w ... It. 1 coua y wronp: 
,, ., n most glorious sh Indy. ho added. 10 do It." t111ld Jenn. "1fl'hcn you had 
• I with the nr11t gleom or n 1tmllt>. n Crl<'nd here. more than one bot I when In walked n mnn J'd nc,•er aCl'n _ ' 
For "Upstairs, Downstairs, in 'My Lady'~' ~\. had 1'ecn there, but cvldcntl)· ho had · I'. tr.m111 Is In our country!" , hnforc. 1 don't know.how Joni; he ~
I ohsencd n Cow or tho 11,;h:nlni; Do you use Pepsodeot ~ "!Jul It'll whnt I am .or was, nor 
Chamber" and also for her Kitchen, Dining -4. 
Room, Den, Boudoir o any other Room, we 'if 
have everything necessary to make any ~ 
house into a real home beautiful. 
Whole Suites or single pieces for any 
roum sold. Expert advice, suggestions on 
house furnishing and estimates given free. 
~ .. 
,· . 
~ . 
If you're buyJng Furniture for the New ··;;, · 
Year, cal! on us for t!le right goods at the ·~ 
right price. 't -. 
strenka nnd henrd the thunder which ~~ TOOfh Paste ~ S long :.go; and c\·cn now I'm merol)• a (" r. (lt'rmlt On another mnn·a bOUftty llU· 
'Th B · R Lil I muke good-wldch. I 'am aurc. 
Can .~ .. ..,~~Y us;~::: .. I~. 0~ ;;: do, you should ;;~:;~.;~;E~~:::;~:~~~:,,:; 
ium Sutphatr. It is tho best Decoater Tooth Brush, "! do remember. It 1101 burned Into 
my bruin rli:ht on throui;b thla r.hnst fertiliser extant for ilayfietd or which is specially adapt- Jy ycnr! Well, I wns telllog you 1 
garden. By It's use large crops a ed for use with Pepso- tnlkcd to Fordyce. He believed fl 
are assured. Sold in large or ~ dent, whisking off the right enough, though I hod no ercdcn 
fil f h h d tlala to otror him." small quantities by m rom t e teet , an ~ ~ "Except your face n.od the IOIDe-
,, making them c 1 e 2 n, thing- the something nbove the com-
.. ~ Smooth &nd White. ~ mon which hos never left you. It you 
on rour bnck It w~1ld !!till be lherc." 
anJd Jea n. · Thi St. John9S We have t'loth. ~~ hnd a hole in your boo1s an11 r.ii:11 
.\~1••~..,.... t• ht c Price .. ~ ... . 70c. each nnnktne amncd verrf111nt1y. 
S lg 0 I 
"You·,·c bceo n good friend-one or 
~ lho sort who puts grit Into n DUl.n cv. 
' T. lclordo & Co.. Ltd <'r1, time! I wish I could b1l\'C otrord-
cd not to lo11e rou. but the only woy 
• In the clrcumnancca was to get ror· 
Phone 81, Gas Works. I Chemists Smee 1823. aelt lost- you underst.And r • 
J• ·- ·ft-a--.... t le "Cal " Water Street, St. John's. ~ "f needn't pretend I don't. But It 
n.o..-v.nums a en at vers, wna wroor; n.11 tho same," maintained 
·======::1e1u1oackwortb Street ~ng's Beach. ~~I J l'llll atouUy. ''Well, and whn.l did 
, PJ11lllllllllllifll~IQ~l111tllllllntr•llllllllttf11jtrtiifiii n11111 1"'nlll111 jlllll II It llll •11'" 111111 II~!.!;~ 
_ • '"·-~~•u111111• 1111:11til •111111111 ~!!!!!!~ -~111 .. ,.1111111111"'11 '"'11""~~·!!"11"•r.~m: 
:-,.e1e1•1e1•1•1•1•1•1•1•1•1•1e1•1•1•1•1e1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•lllllllllllllllllllltlrARllNl!!811! ,.9HI Ntl~IOOOOO ll'MHUHHHIHMl!H ---~ ; : t 
, I : =, 
A WORD TQ·THE TRADE! !{1 
It pays you to get your printing <tone where you can obtain thr b~'t value. 1::: = 
We claim to be in a position to extend~you this advwtagf!. 
We carry a!·~ stock of · ~~ 
Bill Heads, Letter Heads, Statements. , 
I and my other stationery you may requ·1~ : . · . ~ '< '1 · En~•elopes 
~ We bave a1so ··a Jarge astorrment of ~nvelopes of all qualiti~ and slua, and can aupply 
' promptly upon receipt of your order. ~ 
- Our job Department has eamed a r:e),utatlon for promptness. neat-..·ork end strlct attention 
ro 'cry dr.tail. That Is why we ~t the bu~ . ~ess. -
P1'fse send us your trial order to-da ~nd judge for yourself. 
tliii~n Pu'.fiiiJht~gs. Co'y., Ltd·. 
Street, St. John'1. 
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Fordyce do! I 11uppose he's one of 
the mflllonalrc Pord)'ce's. He was 
mixed up In rnther no un11nvour~· di· 
''Orce CllBO Just before )'OU cnmo. It 
wns one ot lhe NowporL acnndnh1; Im 
medlalcly a ttilr It he went on bl1' 
yncht for n long cruise." 
"I don't know. All I know u that 
I round him a decent sort. Ho ex· 
pre1111ed his thnnk• for whnt J told 
Um, ·nnd said he would make It his 
hualnen to verify my atatem<'nt.B. 
Uut theso they accepted as they 1tood 
-for an uneJtplalned reason I can· 
not fathem- anzla morning Mr. 
Daooldaon quit." 
"Good. A.ad y u IUlD OD, I ho11e, 
n.nd by keeping Mr. Fordycc'a eyea 
open, get your chance!'' 
nanklno shook hi• head. 
"Nothing on tbla earth would keep 
mo here, Mils D6mp1ter: for It seems 
to me there la only one thing wono 
than bc~ng ll hobo lo Nlw York, and 
tbnt'11 to be on&.of tho mllllonalrea! 
1 v.·an~ monllf', 004 uowa. and l 
v.•ant It badly: but not that kloct of 
mont-Y! Bet1ldea It's not In my line. 
nod Fonlyce waa quick enough to 
aee It: • 
"Tben what la he going to do tor 
you . for glYIDK hlm the chance to 
clean out bl1 Aus\an lltablff on lbe 
But Side!" ukecl ) .. n ' enrl1bl)'." 
Headquarters for 
Columbia Batteries, K.w. Spark 
Also AU Motor Boat SuPPJ'ie& 
Repair parts for FERRO, LA'J'BROP 
FAIRBANKS-MORSE MARINE and 
TIONARY Engines. 
U 
ON'T you remenl"-
ber the never fad-
ing dye, the en-
during qualities 
were in the black and 
blue serges yo:.i got 
from us before the 
war? Yes, certainly! 
We can give you the 
same again. Our latest 
arrivals are guaran· 
teed dyes and pure 
wool. Samples ar.d 
style sheet, with meas-
uring form, sent to 
' your address. 
JvhnMtlun~er 
T AILO& and CLOTHIER 
- = . = a 
281 and 283 Ductworth Street, St. John'8 
"Ho'• parins mr pauago out Wat, 
and 111 accredftln~ me to a man ~= 
knows on a cattle T&llch ID Alberta, 
and l board lhe train lo-morrow 
olcbL ,l 'Te l4lten hla money u a 
loan. lt'a the 0011 one I owe, or '!~!l!!~~t!t!~~r!!!!lll~a!!!ltlti!l!!!~~! 
enr than In New York. Jl'ordrce llll· ii 
• 
deratoocl. I dOD't know what hit prl-
Yate character le. bat Ile bU beOG. a 
l'tDUtman to me.· 
"Jl'or w1llc1l, O<Jd bldl lllni t 
, 
---=-~~-=----------;;;.-...--..~~·-~- ~· ~-=--------------~~iiiiiiiim~~iiiiiliii!!­EV!3\CING ADVbCATE, 
~,~ ...... t>-9 i .., ~ Cause of 
r-n~!!edOJ~M~~!olf. 
' 
THE sr. 
·..--
I : 
llt <>'1f thJt tho world·a <"l:ilm ot'l_the July i'-CQbba Aim to >lorr!ta 
.:1llurc <11 (.'hrl1ll1.ui_l1y .wua ubaayitc·• 2011• qUa., last Y~) Qtl11. 
I>· u111111111ded. • • 
•n. 111 \\JS lulluw~J b\' Uenedf~Clou llurln 111 .. lrltl. 
ot t l:c Ulc~wd :sacrame~t by th11~ tc1·. · .Juuv :IU- 1..awn Polut to 
Fu lhc r Fk u1111lug. of the .':cw\. hrk Coi·c, l:>Sll., hllll year lllOll. 
•.JI Ji:ne :lt>-'l-'ortunc t:1 l'n wiui:c or the Jt ui l Or11<-r. 1'b'f .. ::>111 
tci·11 who r~cc II u.I t h .., Hubll n rd :·r: l'o i -.• ~G 11t15 .. IHl »c:r UI) lll1". 
:'\Us,; Cri·usa Uto·:nnlnnl, knuwfl In t ' . .• 
JOHN'S, 
an authority on .. rly old ace, 
a;r. that it ia "cauacd b:r poi.one 
aenuated i.a tho lnte.1\ine.• 
Wben :roul' atom&ch diaeat.a food 
propul:r it ia abaorbed without 
forminapoi1onou•1N1ltor, Poi-
aoM brin1 oo e&rlr old ... and 
prcm&tured•lh. 15 to30drope 
of "Seigel"• Synp" after mea.4 m&k•• :rour diceation aoand. 10 
r clli;lon 1111 S r . ' M. Juli.in. ·' "i o~o fll,.l r •• I. 
.:111 •• Clure Uu\\ II<') . known 1d{i rl!· July 7-Chanitc hlunda to II arbour 
)I •I . "r :\I L• nlon • . t I Uay )lead, 500 •Ills .. lul )'"ar 10~ 11tl11, fl 1 18 1, lln a!S ., • • . .. 1 • • -l f r gua • • • • • • • , •• 
.:Ills" .\1;11011 At nut ron :;. knqwr. In H ho-,-. --Ill 1 , 1 Boy Roboru ... • 1. 'I 
~· .... ·~· .... ~~ religion a :1 Sr. :II. Xu1·crlua. IJ • :ir r .ru<" " r.r , Spanlarl'11 Day • • • • ! :Ills!\ IP'\: C'ullln:c, known In r.;llg· · Jun~ 30-Ulver Jlend. Day llob~r~s Hurhor Grace • • • , 10 
Imprcs~in~ ~cr~mony !on as Sr :It. ll1>1;.l11. ~ . ~·:.a~11~~1~:·s( .. ovc lkutl. nonl!, <tat eHaarn~~cl:1lrar·bo· r ..... :. •• 131 )tlt<.i ~IRl"~nr\: l f:<lw ilr11. ·, 1.11o·A£n In • ., 
at Liutcdalc .\cudcmy r••llgfun a 1 S r. )t. :'lllmlca · • ' , Trlnlt)' • • • • • • '9 
.:Ill· 1'i:ltty :\klto.rth )'. ·known Iii re· Jli.mnl ... t:a DMr:ti. Port Union .. .. 1t 
h;;fon «ll S r .:If, Chry <oslom. <4 July i-lf PP•'r ,\mhcrst Co,·e Jo GI Y\::>l(lrJ11~.· 1:1ornlnor, llt 1.lt; letl:ile, • (°'"r.n L' \r•"'llt "{J"" qtlll l••t yn~r OYertOWD • • 
- • )1(115 Alwk e Hydl'. known In -..Ollg· M,.~ • 0~ • " vv .. ~ ..... 
a l :l\·ore1l l!!w were t>l'rmhtccl t i> I·~ . u no rt~h . 
I I loa ns Sr. :\t Zita. ; 1 prC'l"llt ut :l m115t lll'IOS II~ l'l'fl!• 
• ~!~tare .:II Thom ntdtH' , ,\~111 J'um. 
111011\'. t:li;bl yl•ttr.I: l.1.!ll.'1!. •-.ime l•I • • . • }, l{nl:;ht 's ('o\'e r•ofnt, !OU 
to lht• .\ ltur. drc111Rd :\.> hrltl ~;i. ai!l1I l::•l llnrd. n onn, f!ntnrl'. ( t>le~tlnl.', All· yc:ir G5•J qtls. 
I I I h ! , ... , , 11 i;nmpta, Lnyoln, U i:-uorl. m ail" 'tht>lr , •'<' :ir ntit t e r •.~'l.•r•• tu ,tl't~o;1uJ u~ . 1, " ! l 'h 1 L .. 1 n t h!l I 'I'<>" :1 :md r1 cch·etl Lho 1Jlu1:k \·c ~ <'(>OU~~ ll r 'I n·t r1• hi I! • ~ , l 
l1!:i.ck roht• a1:1I tho whh!! nil. whkl1 :sl•ll'TI! :'II. ,\IJlhOnMll'I :\f ~a.maTn. 
m:ul,rl! 1hclr < •lnscrr.1tln11 t n th~ ,\lo>·11111~ l!;iw lln~ n od H;nullu-1 . \tol· 
Joy \'.'!:fl! n1l mltt<.'d 10 1-'lnal \'ow1 ~ 
wnrk. of 1·harlt)· ~'1 \thkh 111~· ~l,.kr11 ~ 
n( :\lt!fl'\' tltWOtc thrn1t;e}l·cl'. Ot!1CU, --0 - r 
l":lt h 1h~lr :->1wi1ln~ t1nl~h1-.1. wr r • a•! Fishery Reports 
111111:•.1 1-.'> lhr 1wonnu•1r!ug nf llwh - -- :;. ' 
\'O\\ll,•!'0111-. tem1mrurllr. i;nmt> rl.' r · 1 T h•' f1flowl n;c !li;ur t.-s hn,·e • 'te•n 
µ1ttnl!~'. ~.ht rh 1n:ul1• th\'!11 wlll!n~ l~•m 11 lh·rl h~: ;\fr. 1;, A. l'.iynl•, il.ec · 
, J1·:"r.~ !n the • nn ~c or ('hrbt, In ;i' tary o f lht• llnarrl 11[ 'l'radu s1"·•tni: 
wl1"'" lmltntfo.'( thr~· lm:nfllntt1! j 1hl' \':1 r iuu 1< f!11h ery r•:port~ rrfrfanrl 
tl•c:n ch·• 1< fur 1!1111, • 1 to tlnt t>. nnd 1ho8e or : he samc.Jttr:o1I 
i·11 .. 1 cn.mony wn~ n ' r ry tnurhlui:. Inst nnr:- ·Jo 
u:ic. a111I th,, 11orr ·w :i·1111rallr r.-H I -- 'f 
lty lovlu~ fltlr~nll! "ho J:n\'c 1!'11 Ir llnri.r.·o nnJ Ltt l'oll<' tn .. r.' . 
•l<'ar n r:t:a IO ('Itri~·. WO!! Ctrit••tt~:i h~ I JUlll', :ltl-U'.'IDICO, 500 •1 11~ Joi t•ye:ir. 
:ne JJr:iwnh· 11c.orl' au•I J:1r wMrh H.!O •1nlnt:il11. ' · •Ix~ 
c:od ! tnt 1111;1 their 
0
he:trts in r• w.1rd I .lan1• ::u- w. sl l'olnt to Olin. Point, !-'l. H11rlH> DMr:C't. 
!nr. tl:dr ~actlnt~ of their lll'hncd 
1
!•!10 •1 11 ~., l:l ~ I yea r, (Hill 1111tnt:1fl. Junt• ::o-Gooso C'upe lo <'~Pf! :Sor-
flll('!!, • .1 11111~ ::•1- lth·hnrd~ lln rbor to~na,·· m:i.n MO 11119 .. la~t )'<•ar no r~port. 
111 1!1" n:iiir·nc,• u! Il ls Grucr. nt. 1Uct111'<1 l'nlnt E;H t, H OO Q'l111.,';:- last 
It!!\", lli::r. :l!~lh·nno:1 1-rcslJ1'.1J, nnd )'.:tr ::1110 111111. • ~ 
dirt 11114 daat are cSo1J 
o! UIO nhlela. 
Some of tbe ub Ulat now conlrcitat tbor, naotllfr 
London'• anny of Sprlq cleanen .aN repdr la adt7 Ot -aplitt rar: 
JCl~antlc. Tako \'lctorta suuron. blealng," adder Dr. °''udel•ll 1i1tntnilll 
l1ll'S!letl nn1l g:i,·.., •he l~lltlants 1h-.1' l iar :ll-t'nl ti•' Eu<' 1:i'lt to.fno" 
rob~ or llwl:- drc1Wcc,l1111, :ind n:C1•h._ la lfune. l S1J0 11t111 .. l.l:;l yl'nr ¥j•I•) 
1-.f the \'0\\1' nr t!I(• :i•w :1 •• nr,!ll('r~ ol f]tthll:tl6. l 
l'lor •ntla l>Mrlrt. 
July, i-CntH' Har .. 10 St. 
.!iO 11tlis .. IOl.<1l ~ c:ir ~ 1:;0 11th•. 
Koott's Clrnnlng the 11taUon, wblcb has a bli:· "DIYorce coarta are a DcceMUJ' part M011117 Ucl biiif~~~~ifill 
Aer nrca or 11la!'o1 roor than any otbet or our goYernmental machinery, bat we n......S ..._. atrall ot ~ ~ 
11tn.!lon-Watl'rloo olone excepted- tr the family Allara are ntabHabl:!d ID •der 1'fcam• lft4Ul'7 ~ 
=-fer«)'. .llr, WO~ n!lt'I lt~d l1\' It ·\'. Pr J:in. :!1 -Jt ,1:•c lll:tr.1'111> t o . . l!;trllllr 
t111nnC', ::n i fr. 1-'lt•m:n!n~ nt :-;,." I'..• ('on. :!7'0 1111~ •• lne1 yt:ir titi!lll,\tll~. 
Sln1lh 111 R1•llt' 1,1 ... 
J uly !!-l'ohtl Armor to R xi 
non \.", !M t ~·,·::r no re port. 
U:iy, orc:uples the h<.'l!t pn.r or six monUu1. nll tht> homes In America tbe divorce we wtte bac:klDI a atroDS noJ'lti'OUt 
O\'rr 4:> tons or 11nlut, .mnda up or 3.f rourt11 11o·llt be drfvoo out or bualnu•. wind ac:eompanled b)' Welt fop wblela 
ton~ of wbltt! ten.cl an1l clc'l'en tons It 111 truo thnt soma beMnt wou.ld made naYlplloD dlmculL Adcled t!I 
or lln.<l'•'<I oil. nre u11cd, :it a cO!'t ot follow the enactment or Iowa maklnr. lhls waa lho ever presenl danpr or 
n11Prodm11lely $:!00 Cl ton, It dlrtl::ult lo get divorces, but this colllalon with tbc hundreds or I~ 
Yori:, Jtc\'. J , .1. ltownn ... l'IPJ•lain: Jub· 7- Ch:innol 111 Po rt :111 x ,ll:l!I· 
nnt? n~,·11. Ur. c.1r1t•r nnd rb·nn or m·11, M<tl 11t11., IMt )'1•ar :!~G :! 111111. 
1'11~; f,_\111: \DOit t'ISllt: ll\'. th!'> (';:itlll'•lral. 
I I '""''"'" lh 1111rlrd to lhnl" rlturttl .-o: 0 I ,\ l: c r 1 11: ('Om1•l• ton or Uic <'!!re· 1'1>rr) lnnd Di'lrkl. nc nr th(! bl111:c11l Spr ni; clo."lnln~ will not <"Uro the tlh·orcc ull. What oor..,. which an nA•tln• aoulh from • . 
Th1> Slrult' :1nd Lr.I r.a1lor t 'or • .. ~ ..... " wDJ 
1110 11)'. th•' 'l!crmon wa- ttrrnchl'tl h~ July -; f.\·rryloucl to \nplln Jay. j '1hot ••Vl!r undertakrn '111l8 t111• tlll!ltl.,~ 111 r.rcrlcd Is something to promote tha North Atlantic. I haYe ne•er en- pnces 
.. ~Kl~nn l~;t tn 11 Julr. v 
the Ill"\'. IZ'!', nuattf', or th<> J1•s11ll Or· 1:!11 IJll!< .. lnllt )'c:ir 65:11:. 1-\·, nnrl r.' llO\'Otlnr; ot thll Drltl'lh MUlll!'Uln love t!Dll i;oo1h·::11. FamJiy pra)'rr countered II() many b~foro al lhl1 .... then we are 
lier. \•.'!to rl1•Hlopct) 1111• l1b1 thnt IO· J t· )~· i - Hnr llt1lh1 10 (':lfl(' ll!t,dll'. ~I l.lbmrr. Two hundred and rmy m"D will tit) tha~ \'ery thing." son or thl' year. I union :Pu==== 
r!l)» s. r.i!rer.:onr. with 11 11 r·onto•'"rn· !:1•1.111 11tls. Jn"t y~" r 11Wl qlJ .. / 1 • were k1·p1 hu~y ror ' ' months. Rt'· <'oovcratlon b~twl'<'n public st'hO<ll R h 
1{•111 of hnmrm hrurtit to the lt!l•nl' • .~ g_ 1ll'corutlnr the dom3 Md 11o•al~ or :he lofllclala nnd· r rll•lous "rou11r; to pro· toporti ere lndlc:ito tblll the Ire• lbe W. 
.. .. .. condltlon11 nrc extremely bnd farther this paper 
11•111:h1 IJ)' C'ltrlst an1I 111 the nn!l•'Hl~h I '1' 11111111:.-nte m .. tr!l't. ; i:r.•111 n•·.idlng room took :?50.0(}0 l~nvcs mote 11ystema1te religious e<luc:i.tfon or north. C!llpoolallr ulonr the COil.iil of lainly cn:i.n'ft 
ill'mtlon 1nwnrr1 .. the 11<>nr, :incl the 1 .h:ly 7. 1.11111· Bny 1.1lnntl11 to J.oni; '1 ot benll.'n i;ohl. 1 cblldrcn, was uri:~d by Dr .. Hul:'h S. I.abrador. Wo shall prob:1bly r~maln PVENJNA"UA lltl lTil;ln~ 1•r C"hd~t \\'as n:i a 111urr1l Js'.J::r:s. no::f, no report . • . I ~ Anothe r big rl'no1~11tlng job cnrrlcd I ~lngill, or Chicago al ~o-aay'1 1e111lon. here three or rour d•Y• to awialt n 1 E G 
........... _. ____________ _.._.._... ___ ~!'""'!" .... ----------...,;--...,;.-.~....,............................................................ ~ • 
--, .. r' --·---· 
\ ( 
' 
nd Most· .Up-to-Date 
...... ,... .. !9RR.~~~RRl!Cr&ii!lla!RRl~~~1'3!12fi!lii 
in Newfoundland 
. ll 
Biii l#eads, Letter Heads, Loose Leal Wo~la, 
__ ,. 
~,.tements and Job Printing al all Kinds, 
. .. ' .  ·---....-.ii-.. .. - • . . .._ ____ ..... __.. _____________________ _ 
FINISHED ARTIS'I~ICAl"JAY AND D.ELIVERED PROMPTLY. 
-. ,.. 
- .. ·------~ ------..~·--..... ---.... ---...----------·---a---~---·-.. ~------------E>m,__ 
With the best fitted Printing Establishment, and Workmanship of a Superior character, we solicit a 
share of your patronage, feeling ~ure that we can satisfr you with our work. 
Thc~e · ls nothing in the Printing line that we cannot handle There is nonecessity to se_nd any order 
for Printing .tt>f any kind outside of · Newfou~dland ·----t ENCOTJRAGE YOUR OWN PLANTS AND 
I 
LOCAL .rr~~USTRY. 
. . 
LOO~ DYE~ Y~UR STATIONERY STUCK . AND GET IT REPL~.NISHEO--SENO ALpNG YO~R ORDER TO-DAY~ 
:rublis.hing ·co., 
Duckworth Street, St . .. John's. 
Publlshe :. oi~11HE EVEll!#8 AD~OOATE'' and ~~THE *EEKLY All~OOAT~'' 
J --~he Evening Advocate·. 
The· Evening Advocate. 
Issued by the Union Publislfng 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Ba~k. 
~--------------..... J 
W. F. ~O~En, General Manager ' l.t yisit to Port Uniorf, as Jim sez ho 
R. ~ Baslneas Manager "To Every Man His Own" · ·~ wa'1ts ev1:ryone to ltnow about tho 
--------------!-------------'~ place there and how the people re-
• The Weokly Advocate to nny part of Newfoundland ond Canada, 50 cci~Qd the Governor and his lady: 
cents per year· to the United States of America and elsewhere; ' Jam scz that the mon who hasn t 
$1 SO ' · soen Port Union doesn't know . per vear. . · . 
Letters aod other matter for publication should be addressed to Edit(·f • w~at Sir Wm. Coaker has done for 
All business communications should be ad.dressed · to tho Uni! --: this country. 
Public:hing Company, Limited. Advertising Rates on applicati~ H~ sez t)lat w>iei:e th•re WR~ 
· SllBscRIPTION. RATES: ~ nothcn but rocks and small trees 
By mail ~he E\•ening Advocate to any part or Newfoundland. a,d there is a good siae town, and •10 
Canada, $2.00 per ycu; to the United States of America and never stops talkin1 aboat .di• 
elsewhere. ss.oo. per yeAr. way it is lit up at niahts. • 
. He told me all ab.oat cooldh~ 
ST. JOHN'S, NEWf'OUNDLArm, TUESDAY, JULY 17th., 19~. by electricity, wi~at q ~ 
===-===-==============..::=-====--===--=·'! or coal, and bow die WO 
~apada' s New Railway Lo~} ~~;f¥ir 
The announcement in yesterday's messages that .ar7 soon as the battq 
rangement~ are being made for :;it twenty-two and a half little wires P.t 
million dollar bond issue of the Canadian National Railwa~' put on tbo uttte 
.Company for the purpose of raising the necessary funds t6 ~nd beFore lo~ 
equip the line with rolling-stock comes as no surprisi. •n6g oudt ofhtbebblb.:.L .. s ma w en o ~---=-1 
That the Canadian Government should be the guarantoiJ things that ir be d~ 
as to principal and interest for these bonds is but natur~~ 1·11 pack the old carpet ~­
also since the Government itself owns all the stO'ck in t~J book my tick•t for Pott- Ualoru P 
company up to the present time. Furthermore, if we are ~I It must be a great blessing for the dold& u 
judge from the experience of the past, the Canadian Go);:; p~ople or Port Union and Bona· ~ ~. diiPttik~ J 
· . . 1..::. vista to have the electric light, anJ IS getting ateadler now that e. » P 
ernment, unless ~omething rem~rkable transpires in t1~ to be· able to cook without fires. can't act .bis jar or rum; Bat at .ProteetlJO nl 
next few years, ~111 undoubtedly be called upon to meet .ttk Jim tells me they have little boat· the same time I sometimes think ly trait that ~ :rl~ li6 
ru1i amount of this loan, both sinking fund and interes~. crs so that they can turn on or it would be better ir them.en beN spared to enjoy• eonoar. • DID umfi111 FANr"-'l'll~llYll 
In a word, the Canadian Government are making prep~ ! off the heat any time they like, an.i ~ould get a jar now and agai? as S!ped or~~ Canni{lg'11 · -r~ 
ations to go another fifty millionj or so in the hole in · r1-I there is no ashes to clear up after at used to b~ great r~n at weddings CoYe Coundt. . , ~-'-,, ~· -~ 
spect of the Dominion's pet white elepha.nt.-The Nation~I the rire is put out. and a_t ~hrastmas tame, but I sup· CHARLES c.,,ATMAN, Montreal G111 Met Few 
R ·1 ~· 1 There was a crowd in the house pose at as better for the young ~ : Cb~Wn· . ..._ •,,. . "----...;..~~.-~~~tti 
aa ways. . . . • .... ~ the other night when Jim was tell- people that the liquor is prohibit:d. GEO.f·ql(A~~ . !fella 1'.S •• \'tar~ teadedlf* 
When Canada, during the regime of Sir Wilfrl"f!f .,. b h" t . d of Jim told me he saw Jots or bot- · Secretary Hol• F .... la r.~ iana. --·· 
. · . . . f' mg us a out 1s rap, an some . • · _ _ . II•• In Montreat; 
Laurier, undertook to go mto the railway busmess near "I/ them doubted Jim's words, which tics on the . train and several l'OPl'LAR IN LIFE · Miu UncbaJ' wu 
twenty years ago, the Dominion entered upon the most U\<; nearly meant a row, as Jim got3 young fellows rrom St. John's ask. lnterestin~ Notes o•· ~or1At BOSTO~ Rcnnelte s111a. a Vl 
. fortunate phase of its history. No doubt at the time t\' hot under the collar when 1tnyonc cd him to "have a drop," but ho From Middle Brook ~ -- ·) who Wfll atao • ~ 
N 
·t · l h d h h .I.'.' h • 11· 1· never had a"~ uie for moonshine GcTrrum.at Ixprdltloa 11 II !Wll 0111 AQ&tmt 4 1921, w 
ational.l'.at way proJeCt was aunc e t ere was muc tJ says · es te ang ics. h r d 0 ' cEdl'or EYclnc AdYoate> s1a1n ol•Glrl-PebUe Dna•n4s torawalt. ·111.i " · · · h ~ H t Jls h d f 1 stor · so e re use . f course that's • reconnoend tt as hkely to become a great asset to t e COll e e sue a won er u Y · • • Dear Slr.-On July 7th the Home • Ben•Jt>• 1be ought llOt to 
. - ·· :ibout Port Union that sometimes what he told me, but I wouldn t U11«Uo held ll 11al(' or work and -- · protHt ~Dt °' 
try a~d httl~ enough to war~ those w~o were embark1 l think he must dream some of it. like to orrer him a drop Qf whst I r~lscd the •um or sso.oo. ()lontreot C3t:md:ird.) Wbm nl1ht came· 
upon tt that they were preparing for those who were to Sir William promised Jim a pk· keep for sickness, and I am sure .on July nth thci c. or E. pMple <'t.:RLISG. Newroundtand.-Dls('o\"· woman bad not ret 
come after them a perpetual heritage of financial perpJ~1... f h G . d h. L d he had more than one drop during held a pit' 11oclal and dance nnd rnhl· cry or the bulloc. In tht' body or ~1111'1 p;irty WAI orcanlled ~ 
. . . f · ~ ture o t e overnor an as a Y h" . t p t U • · "" Che mm or twenty-two dollAl'll., Marguerite Llndu y, round In tlh• D111 aner c1a7 the 
ties. The history of the Canadian National Ra1lwa~s rOJ ~ standing on the wharf, and if you as trap 0 Jr ncon. ~hlch wlll ai•en to Mr. oeo. C'h11nt woods uur Cartwright Ha~r. Lab- no trace of tbG mhll.IJ.li! 
the very start has been one of unending travail for Sit ~ scie Sir William _tell him not to J I don't know what I can write ns n 1Crt rrom tho c. or E. people of rndor. bu only tlc<!pcncd the mystery round. FrleDdlJ 
~ive governments which have been called upon forgot it and if he has a picture or about, but when the fishing season l'Ycryono bls:'h nnd low. rich nnd or tho death. nearly n >'car Ill!~. or tho M" rotk. and Ill.~-~~ dd ~ ,I • th d Port Union to send one 50 I -;.m is over 111 let you know how the thl11 plact'. aa n 1lh;bt token or nppro- society g1tl nctJns ns a voluntc<!r bleak Labrador wl~ 
ea eel l>.u.~.,~OJ.; "n~ 0 er roa sat t t ...__ lace i rk 'Th Union is gettiro_. on in this place. nUon or bis long stay with UI a1 n Cf'Mber Int.ho Orcnf.s!l Labrndor lll:•- , lk&te Girt 
and:Whlch ad f ~ p S 1 C. c !IChool teacher. Mr. Chllllt, while 1lon1. Hor. the blQet.-b91!14 
~ Jfm brought me · Youn:. truly, with us. performed hlt1 dntr. r:.tua . TI1at ahe wAa the vleUm or a b:1111l round as llOOll u Lbe lllOW 
bat I bad to cut the AUNT JANE. tully Md well. He associated wll.h of munlerou1 •'Fh1h \F1U\g'. Eaklmi,a thlll Sprfnc. whst marb ~ 
bDe or tJlem as ft hurt 1weryonr hlgt nntl low, rich ntld Is now more plausible 1olutlon tbA11. ;u;y; who found It &114 
JI ab Id b Th ~ rik poor. Ho mode no choice, nnd wu It scemro lost Fall. imatter1 dealt with 1n'Dr. ID OU avo e t 1 e cheerful at o.11 times. 11lthougb ho Voternn n1l111lonarlcs familiar with port to the Newfoundlall4 
:IOld it t~ him hnd aomo trouble, when Mra. Chnnt the natlYC lnngua,;es llDd lrappera nncl He refuses lO dlacloee bis llCtS fO 
oae abOo • size S'tuatt'on wn-c Ill tor Q wbllo. . friendly Ellltlmo1 nro cndOClVOrlDlt to public, but lntlmalea lbat .. ~ 
other so u to have 1 , lie wu ns n rather to tho children. clear up tho myalery ond the New· "·Ith foul play; 
. . and they would wish him to 11toy rnun11lo.ud Government la showlnii o.c· ~ It Ill tit:iucbt i:robablc ben. dlllt 
The absence of any defanctc longer, but h[lJ lime boa expired ns ll Uvo Interest. IC It la round U1ot tho Crlt::idly Esklmea daring tllelr WIDCer 
news rcgardinr. the Sydney strike tenchcr. A mon tcnchlng for thirty- "Fl11h Fnngs.. mUTclorcd her. on u- trn1>plng In tho Ions Labrador tral1ll 
situation may !...! taken as an in· three ycnra should get n good pen· Pflllt:on will 11rob:lbly be sent to r~- ' p:ckc:cl up Information wblcb thq to14 
dication that ner otintions aare still slon f-;im l'1c Go•crnmcmt ror his brador to llrt'St the gullly Esklmooi. to tho pooplo at tho cartwrt:ht 1118· 
continuing suc~full and 1 that ColU1tul service, Tho pc;oplo or tbla Protut t"nllMnL ! alon when Llur came In with their 
• Y • ' place alt wish Mr. Chant and family Mlaalo1111ry S<:~ra or the Carlwrlghl i><.·~. • 
an the near future, the news will Joy and happiness tlurlng their n · M.lulon. who nccompnnled tho bod1101 
be nashed that the strike is set· mo.lnlng dan. And I must not rors:<'t th!s port on the Stci:uner Soi:onll. ln· I OTTAWA. Jul1 11-Delegiatra' are 
tied and the ' men have returned to Ml11f Mo.dgc Chant. Wo do heartily tlmatea puit tho young womo.n was ' no'A· l>n th<l 11'111 to 0UA11'& from Tar· 
work. thonk her for the fallbt111, serYlce she murdon!d. lie hH W'llh him ll wrlU('n 14ous DomtnlotUI aJH1 poueaalo119 to 
rend41l'ed 11t1 orgnnlat In the church. report or bJs lnvoaU~otlona up to c he• aµ end the Drlllah Empire l'oreatf1 
The strike was a proctical revolt God willing. we •·lit meet 141nln aomb t.lmo or INvlq Cartwrl11ht which lie 1 conrert'nl!O opc;nlnc In Ottawa, Jntr 
against the authority of tho In· dny. Th9 fo.mJly Jefl. ror Oreenapond ~Ill tender to. the Doportmenl or Jua-
1
' 6. It 11 tho aim or Ule conference • 
ternational Mine Workers ,,f on July l:?th, where they wlll malto tlco at St. Jobn'11. co flntl meaaa to make the Brttlah 
operate "the railway as a national undertaking, they never· Wm. Coaker and his candidates in America, whose President openly thdr ruturo home. Mlaa Undal1 w1U1 pop'IJl:lr ID Dolton I l~plre self BDlllO.lnlng In Ila tlmwr 
th 1 d th d hi h h d d h rol~c the northern districts. declared it was a violation of the Wo dn not know who the next London and Montreal a<>elt!ty. Sho at- [1mpply. 11J1d the conrcrenre wm ta~e e ess SOWe e see S W C ave pro UCe SUC p f c h h teacher will ~ tendod school near Doston llDd was n l'te>c:k oC lhe Empire's tlmbn l'O• 
harvests or difficulties for this country In the twenty-f e . ,a;.V~ryono t at WIS on t e oppOS• principles of the internation:tl or- The s. A. omcera And teacher lert member of the Btlwlnc Circle Qftl) ( IOUrC(!fl and dlacu• moua ror eoD• 
h t ha I d . 1898 Wh see wn~·i ito s ide felt sure the Union men ganiution as well as of the agree· for St. John'11 on Q abort visit lo al· Vina.at Club In 1918. Later she Ill·. UJ'Vlltfon npd refoNll&UOD. ' 
years t ~ ve e . apse smce · en we ~;~ would be sl~ck this time, amt mcnt between Sydney operators tt!nd Con!O'Ha. , . 
Canada ts up against to-day we have a great deal to ·~~ when you think of how bad tim1:s and employees. Mlaa EYn. Squlroa tort ror St. • - - - -
thankful for that those who at present control the destin~,s ore, and how hard tho men who By following their"\local lead~rs Jo9hn's 11 abort while ago. • . . . . f Ince llUll writing. death hllll Tia· 
of this Colony have been able to find such a sahsfact . a~e a.gainst the ~naon work~d tol as against the well..reasoned ad- tted n11 and taken trom ae an ~eel 
solution for our proJ-lems as that embodied in the measti'e · win, ct was certunly a surprise. to vice of President Lewis the Syd- mAn or 97 1e11n, In ttie penon ot 
• which passed the Legislature a few days ago and in the f' us when Wo knew that the Union ney strikers have estranged them- WUllam LAne. ~ri· ·. . f d · elocted eleven men north. selves from the general sympathy Tbantlng J'OU for •J)&CI! and wt•h· th~ lans for the future whose early maturity 1s con i e!'I .. - . The men who made bets against r th . t ti' 1 • :I 1111r Tile A•,.oatt1 e. tery aueceu.-A. 
I ·· · f :} . o e 10 erQa oaa unions an COLLINS. 
.. ~ Y ~ kcd or. 1 ., the Union must be sore now, and cut themselves off from the strik~ llllddle Brook. JulJ IS. 1123• 
••
1 I hope they learned a lesson that allowances ordinary in such cases. 
Genmor Pays Visit •
1
lnapteted tbot cnmp. He round Gae they won' t forget as betting is bAd According to yesterday's do- The Roullnd Jen 'HalHax at aoo 
m Bo Q---£,J c glrla happy lllld bOA!thy and ~b • • .a to-day and 11 d b Tb -"•• 
.' ~ .1.0 , Y ~Ut 8ll1P ou•hl• enJoyln• the ouUnc. Ret 1 • for anyone who doesn't wan; an.i spatches, the strikers will conse- • ue •r. u.--.. 
- t-- I .. I .. i I th. k . . . t th a rr . • t morn.Inc. t 
• . • tn1 lo the Sc:out camp, tea wae t in at 1s a SIJ' o row goo.. quently su er from .a scaraty '> "1~•1 the Bo1 Scoata• cam~ ed by tbo tadJea • from oow>er money away. • money and empty larders. · Tbeli~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiii~ Wlll~ted by Hla Excllllncy the Cochrane Streets. an.er which In my last ietter I mentioned strike therefore abould enJ t 
• the Clal•t Seoat. who waa lbccllency returned to Uae ciu-,. , t about what Lady Allardyce said •hortl
0
y Ir the ,;_1troa1 ne1oti· ....... 
:lti•ljal.lJed. bJ Co ..... lolltr Le- 11 hnpreaaed bJ bl1 ~alL . ,t; • ' , ~·,~-~ir Ud ~ BelL The tollowlns "ftllto1'11 ..ret ..._ about fcrolcss cookins. I{ yoa ~ 1doa1 ea preeeat aaytbln1 to the 
Uno, me4e •n omcrtal In· at tlae Scout eamp 1eaterday: Rn. her Ladyship uk •er ll sho will miners la tbe-wav of a comprom· 
after which be 844.reuela H. and llra. Jobnaon, ReY. C. 1H. ~ write a letter now and qain to the fae. · 
He up~ b~lr u lln. Jobaaoa, lllr. and lln. J Advocate telling us women wlld 
pleut4 wlUI Lb1 1pl0dld •P- IAamOa llr and llr8 w H Pet ' ur ... ~ •- n-
or Ule Jada. wllo ~1trn. c:.'a Rutdlll• ~·· · 'we llloald do to ...ue.our hOJllCS :n~ .. ~ .... 
Ille ecout 1111. • Rateb._ 11,. RoDow&J, irr.. more healthy and our b~ Tiie R . 11. « Olli......, W tlle 
Rfal Jbeell•Cf •!sited tM ....., 11 ... 11 .... 11ra. & LI more aareeable, for Jim sect lhd llh HortJa AllaidlO Ucl Welt '·*"* 
lllela Ii atiated I 1 ~ • •· · ~ J'IM an1...- fa • .. Ila ldllat fOi CU:.!.;;. 'l'lle o.i.-1 · .. . Hd it tho women will make~~-_.,,.,......~.-
... ,. ..... ,. ~la'llllMt•Clltt. ,..._brlptaddlfr~ tbtft....,. ' . : r 
. " .} ' .7111~ 
.. 
Lasts Longest 
11 
... . 
I 
t.o'' 01' r.t'.0.:-\. ~lt'umer "lf"-:rnlc" Dla1a &ler nl ICll c:in bo reckon~ 
lltrulnd' 01' Ttngerles of the DttP- 'nnder eight• hendlngs-:gnlo, fire, lee1l 
rnr:qtC<'IM m:-a.. . t l'~ ·rhnt )(111 collo;slon, s tr.indlng. darellcl Udnl I 
r nu'c 1,0~~ of ~hJP[1lni; 1111d of Llfr wnve. nnd, for 11 be.ltcr nn.mo, the Ull·t 
- l'c:rl" t' rom Gnle-<. 1-' lr.-, lee C'oJ. expected. 
11 .. 11111, ~trnndlnS', Drrcllct, Tldul Fire 18 gcnornlly tho outcome ol 
WnH', .l:Hr . , spontw1cous comb1U1tlo11. This hnp-, 
· --- pens with c:Lrgoca or coal and with ! 
(~mlly Hcr tlld.) closed up reserve bunkers, such nli·t' 
To the lnnd11mc11 ll must seem urc nlwnys c:i rrlcd on big liners. which profo thnl In every onc oC the 
Ftr:ini:;c that. In nll wenthcrs o.nd un- ,\ Ciro c:iuscd In ·this wny hnppcnccl many cn.sco oC Ice wrecks neither tb'l 
d\'r a ll eoudlUuns, btg utodt rn 11hlps somo monUas :i:;o on n Whlto Slll\: : 0 criccr or tho wntch nor the look-out 
\'ontinuo to meet trouble nl llC.l, Liner und cnu111.'d cons ldernblb nlami~tnan baa oe.:n tl1c IXlrg before It wn11 
"rite. Carr Mitchell In II Lonclon 011 boa rel , but rortw1ately no cn.auol1.' 00 hlle lo ovoid ll. 
p:i11t r. tlCl'I. Thero '\\'Ill nlllO tho City of Vic-· • •ri1rro 111 ano!her dnnger wblcb hop 
In Ill wy wroU1cr It Is to ~ undot - Ior io, which Willi on fire In rulcl·A;-. ·1 c:ied lO 11 railing vtasol oomc lime 
t<t0<1tl, but. even when nothing fiercer 1 innllc very rcccnlly, nnd from ti . ) go In tho fnr Sout.b Atlantic, when than tcph)•rs blow ncross tho face of ISllJllO c~u!fc. , nil unauspe:ct.lngl)• sbc ll41led Into 
tti t• ocean, shlpg !ltlll send out their lee Is one of tho dcndllost foea nt tho cul-dc-snc former by tho long 
::;.o.s. every sc:unn.n, for, although BOmc olcl
0 
·proJccllng nnns or a big berg. 
Thero ore tfally official reports oC "shell-backs" 1111y t.bat they can smell Ench orm was 10 miles long, llnd 
111.1rln • tllsaslcrs which nJwRys con· It . there oro fow others who h:ivc· In weather tlult w:is none too clC4r 
1 .. 111 ocws or three or four new snCh a lrccn scent, nnd U10 coml°e- she (!':I ll)" 11loughed her wo1 Jato 
... rH·ks. , Qucnc-e cnn be soon In pa.st r~rd•r, whnt nearly pro\"cd to be a fl'OUll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ,pcndhtrap. tL hur:o l<'Ucr U In Ice. 
, i" When the caplllln round wbere ho 
~-@€r@®@®@€,'®@®® ~'€.:'i\~:@(~Y!X~}'+'}{~-@:'®@" :ul taken his dllp he made 'baate '° 'b7 @ ..... \!';;..-~ \:; ':;./ "- r:ct out :igaln, but lbe arms of tbe 'bis 
(ii) • rg were cllslng on hlm, aad It ..... 
x Farquhar Steamship Companies If. ~y no more than • quarter Of• ii_alr! ~J • tl.'ll M t'IC.'~J.td ~.·: •J:e 
@ l'l!ri.- of Ice collldtd r.tlll fO'r'ce;: 
~) J-asscnger and Freight Scnice, clent to 11qucuo c Dcleacla~~-
~ , NORTH SYDNEY TO /!!· JOHN'S. Pll 1 c~ugnlt1on. 
~) Steel Steamship . . . . . . S. S. "SABLE I." ("v.rlou ~ollWollo 
~ Le Mt's l poople lm&llD• Ulat · 3\'CS NORTH SYDNEY C\'cty Saturday. nt sea pccur onl1 111 toi. A LU\'CS ST. JOHN'S C\'cry Tuesday at 10 n.m. n•;mber do, It 11 true. bnt bJ no ® Farquhar Tradin"' Co., Ltd., u "\RVEY & CO LTD · 1 ull. ror ''<'!114!ls colll4D 'Willa r.t~ '"""''Him 
!$ · No~f:s~DNEY. :T. Jo~;i; ~n... . ~14.' C A's TO R I A '".1c1ill'i~..r.. lliii 
aomnta.e IMl&weea Lta 
F b St h• ( • Fur IDfants aud aiDdra tile Gold oaut, wllal w1.-t : arqu ar i!~~ !~. 08!pames, . 2 ~-'!.8!!orOver30Yun :::b~'!::-:S.:!"~~t ... ~ I t the ,,,,,, ''~ .\n l'aeliarted Daapr. ~t die ~@!S~~~~@'~~®$€-®@-~ > °'3oalure of ~ It 'll'U a raro cue of an uncharted twelw-bour daT wu ll to l'..:_ 1langer. nnd by tho \"ery 11'C)rat lar~ tho workcn In Ole atwl1111Clut'1-
=============================:-j Imaginable- this ship 'bad found It. and tbero lll'e n&ore lbaD a mllllo• of rt!!§!!!!!!!!!!!!!=~!!!!! 
UAPla1·med Leite· r' s Rema1··0~ 1·ng 1·0 G p 0 ~:1~~,t:'.::~ ~~r:::~~!t:-:e:.~~~·=~~ th~-:~~=:' =~tent l~Vetltl \I · • • e she finally became a total wreck. pton, lnch."dlnc eminent engtneertng 
Another sUll more romarktblo mis· 11oclcUes. 18 !pored, llnd tho conclWI· 
• n Hollowny, :111.ss Sus lo, Prescott SL Pender , W ., Bond St. 
bnp wu that or a London cargo stenm Ion Is put forth without •111>J10rtiD; 
er proc:codlng outward• through the data b)' 1be S1eel people. that the ll· 
Red Sea. Tho caplA!n was tho sol\l bour day 'has not .o( ltscU bee:u en In-
navigator and ' 'er¥ f,oollsbly • lcei)t fU1'1 to the emplo1n, pJafslolllll1 .. meD· 
hla charts In bis cabin, where no ro- tally err morally." 
r"rnrs. Ml!!S E., :llcDougnl St. llodtler , A. S. - Penney, Jopn, ~w Go"'ior SL 
llarrett. Miss Su11lc, n cnnlo Mill Rd. Hodder, Mlt18 M. • • Percey, Miss Susie M .• Now Gowo:- St. 
Bai;i:s. Woller llollc ll, )Jiu U., Ne.;.. Co'"wor St_ l"ennoy, Wllllnm, C3:-Ulr'11 HJll 
Ill3t:dford. S .. care O.P .O. House. :\llss E lizabeth, cnro· a :P.o : ~ Power, Edwnrd Ccrcncd to them could bo had by tho The statement than procoedcd lo 
bridge oUl~er, so th.al tho corre:il GCOrch tho Steel trusts o.nd cmp1oy-
counio or south by cut waa somewhat era. 1t Is good to 11ee religion ond 
altered ancl given vttballY to tbo or- the cburcbes on tho side or tho work-
fh:or or tho mldnJgbt to 4 o.m. watch era once In a 'll'hll~. 
Jlurelt, l\Uss Alice, Gower SL Hull, Mrs. Il., late Metbodl11t Colliit~. Pike,' Jo!ln C., Cbapol SL 
Btnactt, MIH, caro Mrs. ll.tlko King. llutchlngg, Mrs. E .• Pennywell Rd.· - Pyun, Miu Elsie, late Carbonenr. 
Bnrns, :\In., Newtown Rd. Hughe11, J . A. ;..,: Jllko, Arthur, Willow SL 
lk'nnclt., :\tlas Stella. Hud11on, M ias H . ~<\ Pynn, l.llss Elsie M., Qucon SL 
ns eut by south. 
uat before dayll1bt tho vessel 11truck TolkJn:; about twelve-hour duys has 
llrll:hl, ?(11511 N .• drculu Rd., Hollett, :ltlH Dessie, New Gowc11 g<; Power, Miss Mari;urct, Power SL 
Bl•hop, Mias N., •circular Ro11d. llodgo, Mrs. S~ Darn.cs Rd. '1 
nl'hop, :\!11111 Hilda, Rennie Mill Rd.. Hoskins, MISB 1:1., Cbnrlton St. 
n 
nnd 1ho growing light 11howed her to mpdc mo tired and I~· nnd . J c:oo-
bo ho1>0le111ly tf.lppc(I o.mon(: the cludo b)~quoUug 11 pl•!Co l came :icross 
scores of smoll l11l11m!s tbot borda · tho othor day, em.ltlcd : "The Ninety 
tho aouth-cast s ide or I.he Re~ Sen. and Nine." 
Drowrn, Mrs. Mnrpret., H:tmuton SL 
Bon, O. E. .• cue O. P. 0. 
Jtrciwn, :ltlH B .. Le:\larchaat Rd. 
Drown. Robert. Goodview SL 
llarsf'>'. JI.Ilsa 0, Monroe St. 
Bu~kley, Geo. W. 
Burt;1K, Joe, 'Flower HUI. 
Browa, Jira. r., water st. 
I 
l .. Ra:nnond, Mias S.. FJamlllon 8L 
Ilt'dcly, Jnm08, Sand Pitta Rood. 
Reddic, John ~I. 
'hcardon, Mlcbaol. Brine St. 
Roaallor, Mrs. )llchaol, Prospect St. 
Janes, John 
Jackson, l\lrs. Archibald, Flh'wer H\ 1: 
Jt>r.!8, Mrs. J. • 
Jobna(>n, !Ifni. Ma1 J. : 
Ja10a, Miu Hannah, Springdale fj 
1oces, Mra. Johll, Charlton Bl. · . 
!Ju,·: st1c had managed to get 110 rar THE ~J.H!TX .\~D ~L~E 
rnnnlns one of lJlo IU.)'&lcrle11 o: the Thero ore ninety nnd nine tbal \Tork 
s1:a, but In uny cnsc lht' rt'n!o tn.'\1 and die. 
thcre, llnd woa 11oon sklnn"cl c !c..•1 In WlUlt ond 1Ju.ngcr and col<\ 
,,, ovorythlng moveable by th:: hostile Thot wo may revel In luitu.ry 
lrihes that swarm the ls landll uorllt And be lapped In lhll alll;en fold, 
of lJobal-Maildeb. And ninety nnd nlno In lllcJr bovcl11 
J.1<•rellct disasters or<' 11ot C'lmmun han" 
hut when Uu.•y do occur tll<.'.r~ 1-su't. And one In n paloco or riches rorc. 
lll•ll rule, a grcot dell I o• hooo for 11.o 
unfortunate vcscl "A'hkh ~trlkci< one. From t.hc &\-:eat or their brow tho 
, lur tn lho n;ajorlly or C'lS<' t h ltll ~l1f11s d llllCTl blooms 
01. lllM II. li:ind d1?Tclk1 go to tho ho111 111 t :i· 
Jln.11.. CU'4 Oen1 Delivery. I d k " ·<'~.1,~r:s:J~ i;et11c:. crew. Tho unexpccte too e•errouc ~ .. w1:'~ -:."re ~~~.~~~;:;Y I There nrc, bowc\•cr , nl":i~"s n num- :ind noLbln:; ho.s boon heard of vicm 
~ her or tbeso o<:can death trnps 0 11 lb<> slnco. • 
9ldUt. CbnDc:e. Cfrealar Rd. tnido Jand11 or tbo Allnnllc, In the Uny All these thlns11 have hnppcncd on 
......... A .. Belvecleni St. •1 or Alsc:iy. a.nd tho English Chnnncl. moro lbnn one occasion to vessels .on IJmpaoa. Aleander, Belvodore St. 
I For lnatanco, a recent "NuUccs to tlro hJgh ec:is, nnd wlll again, everyone Saultb, Wm. Mariners " i;lvCll authentic Inform- of them llOS11iblllU011 or dnngoflbl\t 
lmltb, Mia Lime, card, Flelng St. aUon on the posit.Ion, description, IL.'ld orect lho big modern s'lllp OQOnlly OR 
• Soper, Mia Ethel....Clrcallar Rd. 1.•noral ap~aro.nco of sit th:r••'l• 1e. much aa thoy did tho Crlgntes 1lh1at 
Mol:tla.. lln. l'Ndlrlck, Alesander .. Bllow, Ju. s .. Penn:nroll Rd throe In the Atlanuc. ono In tbe lrlch Anson f1rat took round the Korn. ~rlln, Ula Sride • .Ducllworlh St[ Soper, AllC'>'. Cabot Houao Ch11nncl, anti two In tho B.:iy ot Bis· 
Mart.In, MJaa r., ll"rellnrater Rd. .. ;- ; Soper, JotopJ, Oeorge f,t. cc;:. • !~ 
SCJLEDULl! OF SAILl~OS FOR JULI". 
l'IlOll ' lfl!W YORK AT JI .l.ll. PROK ST. JOHN'S II -~·?j~\, 
Juno 30th . • • • • • . • .. ...... ROSALIND .. .. • • .. .. .... Ja!J ~ 
July 7th ................. , SlLVJA . .. ............... Jul11~ 
July 14th .. • .. . .. .. .. .... ROSALIND ............... JlllJ Ila\\ 
July :!111l . .. .............. . SILVIA .. .... . : • • • • .. ..JalJ ~ 
July 28th . . .. .. .. . ...... .. ROSALIND ............ Aqut ttll 
TllJCOUGR RATES QUOT~n TO ALL roan 
HARVEY & CO., LTD., St. John•a, Nlld.. AaeP,1a 
BOWRING & ~OMJ>ANY, 
17 Battery Pia~ 
New York.. 
Gmenal ~nta. 
G. s. CAMPBELL&: CO.. 
Uallfa. NA. 
.~ t 
t.uto. Oeorp, WDio. st. 
Ellis, J., Card. 
I' 
'
Mabon, J. :r .. Allandale Rd. . r'I Huo pity on lho vceMI "'hkh 
Merry. Miu Emther, care Mn. w-.. T e t1 lkos ollhor ono or them, for nt full 
Morpn. MJu Mal')', Gower SL Tr:iYors, Mlas Josie, Coronation St. speed It doCl&n'l take much r~a•stnoce 
I Morris, Mni. Eliza , ;t j 1'cmpJo, J ., Thomu SL to rip lbo bottom plalo11 out of tho Milley. Frank. PenD.YWell Rd: • ThomJ15on, Ml11s x., Ha:rword An. biggest ship, ond. should lh!JI hup1.en 
'~'n.l""""11111.,.111111r11 ..... 11111•11r111:111111111111,,1111111111"u"m1111111 .. ,,,.1111111111w•"1••111n111 .. 1111111 .... 1,if, .... ,...<'~" 1~ 1tttt_11t1I llt.!!Jt111illtt;i,!!!~~ 1111,11111 •11111n1ff1 ri11ni11tl• ' ' lfl111111;11 111111111111•· ll"!1rat1ill lltQH11tl• di 
i)(l Job's Stores, Limited flaoalgan, Mn. E.. Cal'1lell St. Fewer, Mrs. John Fewrer, )Ira John, Hammon St. 
1' rt:ncb, Mra. Chu., Woodv1U" St. 
Fltipatr1clc, !\flu B. 
Fowler, Walter, Wlltll' St. 
F9'tl'ler, Mrs. Henry, J>1e&11&nt BL 
?lirlong, Tlu>I •• Newtown ltd. 
Pinier. J11mes J ., Brlne St. 
G 
0!'11ce, Miu Nellie, Bnnu Rd. 
01rl11nd, Oharlcs, Bond St. . 
01'Qbom, Mrs. Jan. 
Otelg, W. G. 
Oear, Nollie, LOnc'• HJll. 
Creeooo, c. 
Creeo, C. w., IAte Halifax. 
Crtto, MJ11 s., card, Water Ot. 
Crll!llbs, o. n., Hamilton. ~ 
OUbtrt. Miu Jania. 
n 
lltora11>-..:i, j oha., Qtal4i VI.di B4. 
~JI~ . J .• Ballam St. 
Ri111a100, 111'11. Nod. Bowley SL 
ftaa.alo11, 1futer Jo.pll, can 
Clartc, O.P.O. 
~~ran. Peter, MWtary R4. 
-111'9.. 
"'D. J.. c!aN Chilifal ~. 
1
Mutoy, Mark, Pennywell Rd. ;t Tobin, n. In heaYy we:MhN the crew's chances 
.Alllo1, Francie, Pennywell Rd. Tucker, UonfY, Long Pond Road. ot 11afet.Y are not over-wht lmlnit. 
\Morey, Sidney, acbr. Evel)'n. ;:· Tile Unupeeted. 
Mnrpby, Mias K. :':I 'f L:at but moat troublcao1uo of oll It 
Mugford, Robert , tho cYel' present PDUlbllll:1 that tho 
Murrin, Wm. ·l Wol11b, Mtas Mary E.. Daackbca.1 Rd. unexpceled will happen to a sb1p on 
Morphy, Mrs. fl P'. .~ Wnleh. Jack, cnro or We. Mllher. tho blab aeu. 
Murray, Miu Nellie, Patrfck SL .J Lime St. What rorm ll may tak ll la lipl)Oll· 
:Morphy, Mrt. Poler, A•onud St. ., Wall, w. P .. cnrd, Long Pond Rd. elble to say. It may be tho audden 
Mattheww, 'Robert James, caro G:f .O. Walsh. Robert J'., ?donut Scio shlCllng of senral tons or c:argo a net 
WJlddleton, Miu V., Waterford B. Rd the resulUng dangerous Usttng o•er 
1' · : ~ WaJ1h, Mias 1-C-. Ollbort St. or Ulo Y~el •. or perbape taa1ty lltfer-
No•lllo, L., LeMarcheat Rd. ~: Whola.n, J11mcs, Hamilton St. Ing 9t the voutl, or radder. or per-
No•Ofo, Miu Janie. Water St. ~ , Week11, Mill! K., Klng's JI. Rd. hap& a propeller t.hal. from no appar-
..Normlll, James, care aon'I. Dellvor1 Williams, Thonus A., Haney Jt4. cot ca1111e ancldenl1 drol)t ort and son 
Notowonh1, Jamn Williama. :Ma8ter Wolter to tho bottom, leaving the sh.Ip bdp-Wlllon, lfm e., Dnclcwortb Qt. lesa. It mar be that the v•ael poa-
,. \ White, A., Gear !t. 11ea over a mqnltlc oceaa bottom an.I 
• 1 White, John L., Waler St: htr compauee auddKIT IO mad and 
Ou•, Mil• Kalherlne, Dut;1twortlr\.t. Wineman, Mn. MJchllel, Cuey St. ihow anrtblna bot tho l:Orrest coarse. 
Olatord, A. W. • \ Wllllama, Mrs. F. J. Then &pin It mat be that braad 
Oldford. 11111 Della, Water St. Wiaem&D, MIU A., care of o.P.Q. of uapect.da ... wblch took tbe lll· 
O'Brien, Mn. Jolin, Water St. West Wta M Geom rated w....uaa. oat ot ~nman ken, 
O'Rlelly, Mn. Tbomu, l'fow Gower $t. w..:.~ 0~ ,wbatner U1at wu. or ~ wbtcla a 
r Wllte, Mn. o. a .. IOUtar,. RcL f..r moa&ba qo 4!1Pollld or t.be ere• 
P 1 W-... Illas 11ar7, a1aN or .o...r.1 9l LI\., OenDaD t..rawler 8eefalut wbon 
1. 'Panou, a. R., care Oen1,D•ll••'1· ·i>eHY.,.. • UI .. Brlu.b ateaav illnbaU· foUd 
hrdt. wa. card. J'lowu Rm ~ h11llf1d"I' ...... • &W awl ~~aellta~ .oC &be 
:::: :.,. ~ ::.o~:PD. •·.t..:t~dWt lteft~=- · =-':. l!,.•:111:=::.u:: 
J1Nu7. c., ftdnfftU ird. W111ab. r, w.- It. but wtthoat a 81Dilo m.-... or t'lae 
0 
.. 
,: =1 
·x 
: =~I 
l.: I ·~ 
I. I. 
. 
If you want an engine repaired, ~ re'babbRtecl or 
.machine work of any  ~n.d.tt te us 
Jl')b's 
i'l 01. 
' ,J \)I' 
· . 
. \ ,· l 'nle Senef Re~ .. ~· ., _l~~!R~~ ~ !"A: 
M.lfW •at : lbo city aro pro· Tiie CO&llal Department '}lcelnd 1 
ml an execpUoaal treat on Tuesday Lho Cello""lng message from'~ptaln 
or next week whoo a. Rccltal will bo Barbor, ot tho S. S. Senor Id~ even-
glnn' by Mlee Mews and Capt. J . H. Ing:- " 1 Cam~ 11, M.C .. In aid ot tho Boy "Just arrived al Orady. All~ h'om 
Scout.a and Olrl Gu.Idea movemonle. lndlan Tlcklo North. Mon~· .\lowly 
Tbe R~cllAl will bo undor tho di'!· along eboro. Thero I.I a gooil algn of 
. UngUl~ed patronage of Hla Excel· rJah Crom Cape Cbarlea · to ' Indian 
lency ~tho Governor, Ulo Chlet Scout, Tickle. lmpoealble to work ¥,ioe eat· 
and "4adr Alla.rdyco, llll'J,a.nd Commls- leCaclorlly owing to. Ice. ~':' J bnuls 
aloner for f'ie~oundland Girl Gu.Ides. \\'hen they gel lrlpe out. AJ j ut 30 
It llfu l)'~tf'feninP alncc Mias schooners fishing Crom BatlU(ffllrbor 
Mewl harmed " city audience with a to Indian Ttcklo. Hollon ~ports 
mue l ~~lo{loua voice being looao Ice lo eboro, open water1out1lde. 
heard to tlln: &'llvantago In a program Weather rtne." . 'It 
of rare excellence and variety. Capt. There Is elln no news of tbt;;Watch· 
C&mpbell la an old tavorltc. Ho bae Cul, but It la believed aho bll. reach· 
on many ocoaalona given treti,y or bla ed her deeUoa.tloo and la pj "ronted 
talente, and It baa over boon a delight by wireless trou\Ao Crom te)c>'rtlng 
to hear him slog. Wlttt two aucb her position. : ' : 
11rtJ11ta taking' care of tho prog'ram 
there can bo lllUe doubt thRt tho Ro· 
c1ta1 " '111 prove a most 11ucccasru1 New York Direct.or Leaves ;.. 
one In every particular. 
---10---
S. A. Congress 
Officers' Councils were h e.Id yes-
terday at 10 o.m., 2 and 7 p.m .• In tho 
Citadel. Adelaide Street. The Com· 
missioner' spoke words ot counsel 
and advice which wero listened to 
with great allenUon by the officers. 
,..ol. and .Mra. Cloud, the new territor-
ial lenders Riso gRVe several addrc~ 
su which deeply lmpressc<I the ou-
tllcnr.e. 
. . 
.ltr. J . H. Ruma, Now Yor~rector 
ot tho Imperial Tobacco Co,, (Nftd.) 
Ltd .. who hRs boon here In con'nocU01. 
with the bU!llneaa of tho Afmpany, 
loft by to-day's express, 1u:companled 
by Mr. T. V. Hartnell. who ~Ill go 
11croe:1 c0untry wllb him. , 
Mr. numn. who la also c:i ~nectl'O 
" ' lt.h t.hc Drltlsh-~rlcan h'o'{accO 
Co.. Ltd.. waa very fa\·orabJY IJn· 
pressed with tho splendid ~ ualnetJa 
being done b)" the local factoi,~ which 
brui · tor eomo limo been. worl'~ng at 
full cnpRclty rrom 7 a.m. to l.p.m. 
At G 11.m , the utncor<1 nasembled Mr. Horlnett, tho local m._anagcir . 
11peecbes were gh•en by 11e¥crnl Offic· rl&ht Wtl)'. f 
at the S. /I. Colle(;c whore U1ey wero 1 snys ho nc¥cr saw buslnes .. . bettor, 
entertained ut luncheon by the tcad· 1 nnd bis opinion l'! lbnt there fs pleo· 
cr11 of t he ci ty cor pl!. After the needs ty b1111lne11s In Newfouudlan~. lo-day 
of lbe Inner man tmd been supplledJ ror tho man who goca after .~.ha tho 
era ropresenUng the different branch· - --<>---- " 
f'll of Army work, and nil e;q1re11sed REID'S s~· --
thei r appr eclntlon of the hol1> nncl llll ·~ j 
counRel received from tho Commls __ · Mr. onl} Mrs. H . J . Brownrl11t will ?' I leave St. John's on next Tuescloy"a 
11loner since Lhe .opl'nlng of the C'on- 1 The Argyle h!~D''CS Argenll"""'bls Rf· d Ill s VI -
1 
upreaa an · w proceed to t. n-
greu and extended a hearty wcl- 1 tcrnoon on the western rout~ •· CO 5 b • o "" t c 1 I •r 1 ccn.11 nvent, t . Jo n, ?\. .. to at.· c,,me o o one and " r11. C outl. I Tho Clyde has not been reportc.d t d lb u f • b I d b 
. .,. on o rccep on o t c r aui; tor 
Tho Commissioner thnnkcd the t1lncc !coving Lcwlsporto· ~·~tcrday I Neille, who tnkes tho while voll. 
morning. • • 
11peakers !(>r their kind words of Bil;,< Tl 01 1 f preclnllon, nnd nlso tlmnkeu th'e 1· ic eneoc c t ArgeoUtt .nt 6.45 
I n.m. 
lncllea for the 11plcndld rcpn.st pro- .Th H 1 11 mh.i. u vldetl. o ome e:i\'CS 11 •• "':f.rmou i 
This nrtcrnoon. ·' 
The Kyle hos not been 'oported I LEAGUE FOOTRAI.L - St. 
lcn\"lui; Port aux unsquCfl onfnccount 
1 
George'EC field this evening at 7.30. 
of wl ro trouble. ' .. Feildians vs. B. I. S. Admission 
. LOCAL ITEMS. 
Colonel Cloud also apoko briefly. 
About lweh·o YCRra ago a friend or 
mloe won tbo first prize In the Cal-
cutta Sweep. Arter selling holf bl11 
chance he eUU netted O\'Cr .C~-0.000. 
which be l'fOmpUy lnveetc<I In Gilt· 
cdi;c.d 11ccurllloa. ' 
The COl1\llll8810ncr l\lld Colonel .More-
hen lert. hy to-day's cxpr.-ss c nrout1.1 
lO Toronto. 
Coni;ru11 will bo contlnu1:d by Col. 
and Mrs. Cloull. who wlll conduct o[· 
natni· coudcJl11 to·dny and Wedncs-
dll;)', llnl11hlng up with a lite-saving 
demooatraUon nt the No. J. Citadel 
Wednesday· e\'enlng ot ~ o'clock . 
Tho l\felgl.o 18 sUl.J nt st. J~o·s. lOc. Ladies free. Grandstand lOc 
The Sagona left Jlr. Gmco Rt 9.30 ' extra. Boys free. DOGGED BY LUC.ll. 
Inst nl!jht, going north. ;;.· -- A year Inter 1 ••u homo on ll!Clvo 
TI10 Malnko!T left Prlncelo 
1 
ot :?.20 ~o mnlt.cr whnt price you p:iy for In limo to a~o tho Derby, and wbllo 
p.01. yesterday, outward. t l · your toilet soap, you cnnnot get a 'bet· 
~' tcr <1uanUty than .lvor)•. Yet Ivory R · 'N ~ 11 not C!XponslYc. You can buy It nt egatta Q ice tho Union Stores for fiye cents a previous 1"1''1 awcep w1nner:-1Mn1. J . E.Bouoey of tho United 
__ ~\ .. • cake. There. are larger else. C&kca "Drank hlmaelf to death In lCfla than Stales and Mrs. Ha)•ward Por:son11 of 
Foot!>all Under Difficulties ; All Amateur, Fqotbal17.. Ju~ior top soiling for tea and tltt.ecn cents. three mootlul. be did." lcartwrlgbt. Labrador. and the aone. 
Football, Juvenile, lnt~·nediatc Each le well worth lbe ~ooey and This was anld with such an nlr of l ! ohn In the United States1 and Jrunca 
Despite a eteadJ dowupour ot rain and Intermediate Fishermtjl crews wlll pleaao xou lmmcn1ol1. finality tbnt t bad not the heart to nnd Winston nt home. Ito ht also snr 
Ute Sainte YI. C.L.B. came, IChedaled must enter on Friday lie 20th -- contrr.dlct; but It \\111 dlslncUy nowiJ. ' 'h'od by n,·e slstcr11 and tliroo broth· 
for JUt ewenlnc. ... pl&Jed before Inst., fn the T A. ArmOdat 9.30 Al coocl aa any 1oap can be lbal"s 'Tho e¥cnlni; before l h~ been dining er11, to nil oC whom The AdTocato c.x-
a -.. ea&huluta wbo braYed &he p.m. • ., 1 l•ol'J' toilet eoap. \ 'et the price It with tho man In qucattlrn- very solt· tends 11ympntby. . 
to~ &he dub. Hewer The three latter crews ..&\.It ro- not blgb. EYery family can arford,orly-al his club In Pnll Mnll! 
. , .. -wr.r.·,ot ...... ...._ aant Birtb Certificates • . ·~ P IYOl'7 aoap. It ls " senalblo econ· For somo reason which will never A CAJ,L FOR C•UlPt: TEBS 
~ I ~ order •. • • omlcal eoap. No tancy wrappers or be properly uplnlncd, rnllway men 
.. · · 1 •b'Uab ~ ... Jaat plain wboleaomc I are exceptionally lucky In 11wocps. ( llnllrnx CIUicn} • 
;'.1lDIAS;; .. • g PDl'e aoap tbat'a whiat you want Isn't t could riuoto dozens of lnstn11cc11. A telegrn~ hns been rcl:~lvc<I from 
~~ ~~ It! IYOl'J at all Union Stores now. One old friend, nn offlcln.~ on t.he In- Hamilton. Dermuda, orrcrlpg Jolts to 
tllan SUlto Rnllway11. mntle n rcgulur twenty cnrpenlera at. ~60 t>Cr da >• of 
Rugby Game Friday bobby or \\loolns them. Ho bcgnn nlno hours. Tho olTer •lncfodes tree 
.....-- In a 11nu11l wny by i;ettlng' a prize to trunsportutlon lo uud rOJU llllllfax, 
A. racbJ pmo hns ho-on srrnni::-Nt j the big Australian 11wc~p on tho Mel· und free tiourd. 
between a team from H.M.S. Const- bourno Cup. A lnrgo pnrt. of tho For the past three months or more. 
LAND ·1nce and a city team to tako place at money ho set aside, nnd uecd to buy u Iorgo number .or cnrpcinters nnd oth 
the Tannery Grounds" on Friday nrtor· UlJ tickets wholeealo In every awce11 er skilled workers· In the . building 
~ by raJ• noon at " .30. o'clock. or lottery ho e \'er bo:ird of. trades bovo boon leuviog Hl\llfllX, 
,,,~,.,,...,..,_ wu at lta wont 11etWft11 'UO I. Vehicles goi11g to the Gardpn 'l'HREE WIVES. with tho result that It buUdlnc; opcr-~ Ucl I.JO. Tiie FeDdJaDa anc1 B. J. s.( Party must do so by· ,., ·or Magistrate's Court nuons were to be resumed to any cor1 
are Use contestlns i-. to-algbL Allendale Road, and N irn by So far ai 1 know ho 11over won tho s ltlerablo oxtonl, ' the contractors 
way of Rennie's Mill Rl I.· A resident or Port Blandford who big brlzc In tho Calcutta. Sweep, bul would ftod It dlmcull to al!Cure 11klllcd 
( 
2 N h
• I . onco bis hor80 rnn lblrd. and on sev- bcl n I 11 l th I 
"--la Stocks . o ve IC es wtll ~pent. }ted to wu brought In by train by Oolectlvo p, e11.,ec 11 Y a o ow wai:;oa ho· 
v11vuu pass East on Irvin's Rdj •/ Lee lanl week charged with falling to ornl other occa.sloos ho drow starters Ing._ ottered lo 11omc or tho bulldloi. 
1'ewf .. ula.. JalJ 11 ·1a1r 
1 
.hlr ! 3. Vehicles can park on ~e Or- support bls wife and chlldron was be- which brought him In aut.tnnUal tradca. 
f phanage groWlds; on t~ South Coro court tcHlay and wna further re· aumt1. Cnrponteni who doalrc to take ad-
Stocke 68,600 49.086 3Z.!43 Side or 'rvin's Road, ~est or . mandtd. Many yeara &!O 11 prlzo In tho Cal- YIHltngo or this offer fronl Ber.mudl\ 
7.143 7.085 4.1>1! the entrance to the tiarden I Another non-support caac w:Lll cutta Sweep wu won by throe aon- ore uelccd to got In touch with Albert 
Party grounds, and on t~e West p011tponed. nots at tho railway rotreahment room Lnke. nnanclal 11CCretary of tho Car-
Korweglaa 181111 Jalr t Jalr ! side or Allendale Roa~ f19m ij\c I Tho detendnnt In on oalllRlon cnso Ill. Kalka, 00 tho WRY to SlmllL. who or penler'11 Union, !lo Smith Stroot. 
Coa1umpUon 
Stocke 18•629 :o.szg 27•029 junction of Irvin's Road~ Long beard ' 10 cnmern. 8'ivo bonds lo llP· their scnnty earnings bad ~craped to-I Conaumpt~on 4,857 6,972 4,572 Pond. -, . _. • pear when called oh. gather onouS'h to buy n Uckcl lo part· OEHlf.\.S lll!LEK t;.\n~s 
Ent.ered-Carl S., Emily Paltett. C. H. IDJTCR~S, I A Norwegian 11eaman cbRrged with noreblp. I ' ~I l'ER WE.EiC 
Ruuell Lake, MYrtlo Percey, Donald j Jn....,.,.tor "·-eral rf!.~by. dcsortlon waa remanded to bo put The Ooaneso butler returned to blll ·~..- ~· UJ h t I b I b I BERLJN, July 11- (Unlted Now11) 
u .. El!Ja Rodway and Frank Adams . Julyl.7.11 1 • • I back onbonrd Ills ship. anc ca ra omo n t · e A> ctureaquo -The llermnn Govnrnmcnt TuNda)· I ,. • ' • . old Portuguct10 ~IUement, lo lJYo In ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1sreat •~~ dci~~. a~~ ~d •~~nwd w~e ~«~n~ott~e 
t. omcer or tho loClll 1nJllU1. Tho averaging clJ;hty per cont. 
~!~~!~~11!!_!1_•_•_._._._~_._._ .. •_•_•_•_•_•_•.• .. •_._._._•_•_•_il .. il_•_li-.•_._._._• _••,.,..~.~~~~·~~~~~~~~~~-~~,!.!.!.!.!!.!~~-~'1· Mobammcchn1. kbltmatgar also reUroo Under the now payroll, Chnnccllor 
.Reid-Newtooodland ro'f:., Limited 
.1rJ1 w .. q ,.:i • 
.. , 
-i; 
;~Q, .. ~. FR.EIGHT NOTl@E 
... 
- . - - - ii;. . - -
' ~· ~ / :~·~ . · BAY STEAMSHIP SE~VICE. 
":Fr#lght for the undermentioned Bay steamshlp points acecpted as follows:-
:.Placcmtfa Bay (West Run) .. : . . . . . . . . . •:: . . ..... .... .. Thursdays 
• P~ntla Bay (Bay Run) . . . ·. . . . . . .. , .... .. ... .... .. Tuesdays 
Nlfflf~me Bay . . . . . . . ..... . . .. .•. • • . . . .... Tuesdays 
Green Bay . .. . . • . . . . . • • . . : . . . . . : . f· •.•.•.•..•. Wednesdays 
Bonavista Bay ; . . . . . . . . . . . . . . .... ·u:J . .........•.• Thursdays T~ •.... : ' .. . • . .••............. 1'1. , • • • . . • • • • • • Mondays 
Humbermouth·Battle Hr. Route . . · • . Frtdaya 
Crom bus loeea and married three new Cuno, ruler or Germany sets !!7,000. 
wlYes to make up the run compte- 000 marks monthly. l a other w6rdOJ 
ment allowed by tho Prophet. · $20.6l a week: 
Tho third. and perhaps tho wl11ca1, ----o-----
waa a natlYo Chrl11Uan, wbQ lnveet.ed Do JOU want to tell the Pliber-
mcch of his mJnlnp In' buildJng o.~ mm what JOU hani fGT Ille? W.U. 
I t'hUTch, which the HthotlUe. a--.ut tbn. pat J'OUI' 811 la TllB 11811· .......... l:aMIN'S p.t. -to keep 111> (or him al the public ex· AT-penee. J do not . know whether he la 
1
1 sUU llY!ng, 
1
but for many yea~ arm· 
ed with a letter ff thanka from the 
1 bl11bop and a aub1erlbtlon book. ho 
u1ed to meet all traloe and pined a 
bandeome Income ~1 collecUng coo-
trlbllllone. 
I NE~ YOlJC.• Juno H-(Cansdla 
I PrM•)-So 1-DI .. bet' baabancl onl7 
r'epanlred ber 'when Ille waa rw.eonob-t/ protected b)' hr clothe1, 111'1. 
~ Julla Auo..U clldn't mlllcl eo· maob, 
~111.. llae t.lloaaM It WU aofq too. far wbea lie tlappell ber Oil a ~ cla>' Wbea ab• WU ratla~ abort Ob prot• 
,_... doUqf. Aec:or4'81l1 •be a~ p to tile .... wilell ' ~l~~btt 
Oil ~ Cw • didauaa. • 
Th !dl~ii'jj 
bJ tbo 11amae:'o"""'*1 
ment 1C'9l4rrda.r, tliO,r' ""·'I; 
dlUona aloas the cout aru atW 
and flahery operations are re&ard.t 
Holtea-Llgbt S.. W. cload7. Licht 
o~n Ice In eboro. 
t1aolll'7-Calm, cloudJ, hoaYJ do.it 
packed lee distant. 
GraclJ- Calm, cloudy; hooYJ open 
Ice In ahoro. Heavy close packed Ice 
dis tant. 
DomJao, t' lat lalands-U;bl w. 
cloud)'. • 
\"e11.11lon bland- Light :S. W. cloud1 
loose Ice : afgn or C111b with hook and 
line. ill••·--· 
, "Digby'' Sails 1•ncl r.ear1>7 ; 
&he practice fa 
Tho Furnoa11 liner Digby, ~plain particulars ap1d71o 
Chambers, sails for Hollfu nod Boa· tor committee, Cllair.;>l! 
tun Into this nftornoon, taking a Tu. Thur. Sat.-! •a 
part outward freight and tho Colllnr-1------------• 
Ing poaacngers: lfrs. H. Pike, Mn. LOS"' 
J . ~lbourne, Mlsa · M. Cultiouroe, .1.·-ln storm, 
Mra. A. Gibb, Min P. Olbb. ~rs. R. Ono cod trap IUUl I~ 
H. Tait nod child, Mrs. Wm. Drrnan, corkiJ. Trap broaabt tao Oil 
Mr11. w. O'Neil, w. Piercy. J . (). Wll· water lald rope; lweatt leaYW 
llu.m1, ltlss A. J . Mille)", Ml:ci. IC 0 I twine In trap. ftft7-t1lril faaom• 
Drlcn. Mrs. w. Jlcnncbury, Mrs. c. L round; lnlllala on bll019. S.TB. or 
l\Iarcb, Mr11. E. O'Neil nnd G children, N.W.O. ; brandftl. ADJ' penon pk't• 
C. Carey. 11. Caro)'. r.111111 ~r. CRrry, Ing up same, c:ammulllcate. ..ltli 
Ml83 Wnlsh, l\lh~t1 M. Whltowny, Mn : NICHOLAS DURT, llallf&Ye fir. 
JI. Port4ona nnd 3 children, Ji'. and Ji"ogo Ulatrlct. ::L.~ 
~l,(11. T;\ylor. l\tlll8 G. c. 'Taylor, ~las'------------
0. o Tnytor. >'Ill"'! s. w e1111. Ml~~ F. i IA>ST-ln storm, June 21st. 
Wells, 0 . W. Dickens. T . B. :,. One Cod Trap: lnltlala on kt'& < an-t 
Slubbs. A. R. Duller, W. U. SuU1er- buoys, L. W:: walls ot trap 11~•11 
•nnd, A. Oake. W. Elliott. MJ11s L. !headed tbl1 eprlns; three head i::il'tt 
l:iptncer , Misses Mnud nod M.-?llt~ on tho leader. Any penc.n plclcloc 
Spencer , Mias. W. J)wyer, 0. c. l'.iY· i' up Nllnc!, please communicate wltll 
orlcy, Mra. J . J. Dahill, Mltlll Rom· LEVI WHITEWAY, MuqraY,• llr. 
nnle DRtca and l\ll!<s Delon Dates. Fogo Dletrtct. • al. l'fld. 
... . 
For 
all 
Aches 
& 
Pains 
use 
SlAFFORD'S LINIMENT. 
'• 
STAFFORD'S LINIMBNT can be used tor all muscle 
troubles such u Lumbago,..ftheumatism, Sela~, Strains, 
Swollen Joiats, etc., and in nearly all cases will cure. 
It can also be used for Headache, Toothache.' Neuralgia, 
Colds, and will give great relief. 
Try a bottle 1' yoa need a good roUable Liniment and wo 
arc 111re you Will pt reaults. ,. 
FOR SALB AT .ALL.GBNBRAL STtlll8. 
